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D E M O C R A C I A P O R A R R O B A S 
L A G R A C I O S A J U V E N T U D 
F E D E R A L 
Las fuerzas republicanas federales do Madr id consisten en un c í rcu lo 
situado en Ja calle ¡ de Jos Abades!, paralela, a l a del Oso; el conserje 
del Círculo, t res amigos del conserje y un coi ice i a l con mucho arraigo 
cj! la oercana y t a m b i é n paralela v í a de Juanclo. 
Y así en toda E s p a ñ a . 
Claro e s t á que esto no es obs t ácu lo para que do vez en cuando oiga-
mos a un s eño r decir unas cuantas o s a s en nombre de las fuueirzas repu-
blicanas federales del p a í s y basta enfñ.dar&e con los • Gobiernos en nom-
bre de las referidas fuerzas. Pero es lo m i s m o : nadie le hace caso, o, 
H jo sumo, se lo dice que e s t á bien para que calle. 
Ahora surge una juven tud republicana federal pidtendo tres o cuatro 
cosas sin las cuales l a . democracia es u ñ a especie de m a j í i d e r í a con lazos. 
Las g a r a n t í a s constitucionales. Ahí e s t á ed secreto de los verdade-
ros progresos nacionales. Sin las g a r a n t í a s nada : n i andan las fábr i -
' cas, ni funcionan los Bancos, n i estrena un t ra je don Valer iano Wey-
ler, cosa que tanubién s igni f icar ía un progreeo. 
Sin las g a r a n t í a s , nada. 
, Vero como l a Juventud republ icana sé ha agrupa,clo para algo m á s 
que para juga r al tute en el C í rcu lo de l a calle de los Abades, se ha 
lanzado a. la v í a publ ica con un manifiesto que no le falta, m á s que la 
firma de Arniches para tener un éxito loco. 
¿Qué se pide en él? Lo que decimos: L a sa lvac ión de l a democra-
ídia. Es decir, entre otras cosas, el rostablecimiento de las g a r a n t í a s y el 
abandono de Marruecos. Precisamente lo que en estos momentos se discu-
te, considenulo como uno de los problemas que ha de aceptar por su-
yos y solucionar E s p a ñ a . 
Éstos p r o l d e m á t i c o s . j ó v e n e s republicanos federales no han pedido 
debutar con mejor éxito. 
Nosotros, en el l uga r del s eño r N o u g u é s , les d á b a m o s la alterna-
tiva. 
DHL P A R T I I K ) DElEi DOMINGO.— E l primer tanto del Raci-úfa por -, n fallo ¡del portero hühaino. 
(Foto. Samoi ) 
M U S I C A Y T E A T R O S 
E L I N M E N S O L A R R I V O L - 1 Y cuando c r e í m o s que se iba a ve-
- . J ' ! 1 . C A ^ T A « T O S C A » : : « i r é teatro abajo, ante aquella sd-
Laun Vaipi . t -do L a u n VO,1|>J, f u é j b e r a ñ a c reac ión del art ista; cuando 
(pim bul,, ed domrngo, pasillcisí i n r l u - ( reí.mos que a la maravilla. íbase a 
dado oensión a que las cuatro fun-
ciones de ó[>era que nos ba servido 
l a Eniipresa Fraga, hayan sido otros 
tantos acontecimientos, as í a r t í s t i cos 
como económiico®. 
De esta suerte, s e r á posible que 
todos los años , scgiin frase feliz de 
Cassali, tengamos qfl Roal en casa. 
Que sea así , para bien de todos. 
E . C U E V A S . 
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E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
• E l jueves y en el r á p i d o de la l ínea 
del Norte l l ega rá a esta ciudad, pro-
cedente de Madr id , don Luis G. Ur-
bina, laureado poeta., ex subs-'T I i-
r i o de I n s t r u c c i ó n púb l i ca de los Es-
tados La i ib Mciir;',,,,,.; v es secre-
tar io óc la l e g a c i ó n Mcxicaiia en la 
v i l l a y corle. 
Dieho s?.ñcr síe propone antes' de 
M * Í } % ^ l d < d ' kia01 qu,s' í1(> I Por eso V o l p i se reserfó t a m b i é n e n ' t i n m ^ n ^ e i T i ^ S l é s f á ' 
fcrj^SfSe T ^ a h f e i eJ dÚO c ™ ToSC''1' del ™&mo 0 ñ-oquia.! de San Fra-ncisco" n u o ^ o 
W S Í S ^ e S ' e í t — . a " ¡ ^ ^ n . Como hombre q F ha reco- c . l r a ñ : ••!,- G.migo. á joven don Ro-
líoOeqmo b >,•.• . . . I r-l.-^iu - i n-,,,('. / " " f 0 n ^ ' » l o . se d.o c ^ n t a en „ „ „ S á n e t e A..evodo. y la discreta 
¿ W p o n d i ó L a u r l Vodpi a a ^ e - ,,G (Jue era1 " m J] U,\k) ^ ^ r i t j Enca iMar ión Garc ía 
p ^ L o i ó n del .púhUm. exp-eTta- zo ' >ll.so c' 1,nI0 ,a Nuestra enhorabuena r.ord.al 
rión que, no iwdiía e c U á r a ^ e qm> era G1 d,If0 ^ Realmente resulto COMI'ANER ) 
•por«.? E v i é m i m m o , ra'. Gáacomo poco «fuerte» que e M e n o r que era Tuvimos el donnmro * gusto 
RfftQSsmv iSl.-> .a ciclhi'ir el r-^ito v can- a' 51,59 (l'0 ,a Co-mpama, no cantase estrechar l a mano del .culto penodis 
t'»<le un .modo. iifiiu¡pwa.l:<lc úinico nm- miás ^ cl0(S (:,l"ei";is 011 que su ^c.- tfi y buán amigo nuestro, el r e d a é t o ' 
iÉloso, a una mculia voz cáliída v t u a c i ó n es l i m i t a d í s i m a . de "F.l Notic'er,> Ri lba íno», don Jus 
h. oma .aza cuadro en e l i Pero ,'om,n decimos eso. deci- t© Sorna l í m lva. 
t'̂ to pvV.iir-ro, cicin)5'jg?uAenido loe» prlimo- m m t a m b i é n que nunca se oyó en Dor> Justito regreso ayer a la ved 
^W-au^cW En ' c n i d o , <bv po.ca fuer- ^a.nta.nder una «Tosca» que tuviese na. vi l la . 
I^pm-a el tenca', puiso 'paiaión y gus- por principales i n t é r p r e t e s a la L l á - , REGRESO DE MELTLLA 
I10, y en la, ( vi;...,,,;,, Auge.!::!,'i v-wi- r,'<'- ''• Volpi y a, Fo rmic l i i . y ose 1 río • Con licencia regresó ol silbado en 
vomuy feliz. bien m e r e c í a la pena de que el pú- el r á p i d o , procedente, de Mel i l la . o' 
iétea». en .1 ,̂1 idad 'cu* una obra QUP HNCO HUHU^R^', nianifestado su sa l í s - R.ÍH() de la tercera compañía , del ba 
»'.pcte3 dificultadle^ serias para un facc ión, siquiera, no tomondo tanta t a l lón de Va ' -ncia . nuestro buc. 
«enor y imieimr-i isi er'ie .tenor c© de l a mis ' i l ]VdVií "1;,, ' , ' li:ir tt^ teatro, con amigo Miguol González R u i / . 
[Ma do .La.ii.ri Venid < m i t á n dolé l a ]o cual F,e Perd ió , probablemente, a l - viene aún convaleciente do su en 
«maáza antea idiidha,'©1 <ca.dd.ío a l a %"n r^giúo del coloso La.uri Volpi . . . fonnedad. «ufrida en éi Hó^ni ta l d i 
y ol dúo diel terci&r. a.oto, no que- n,i,n v'"7 se rá , si mi i ere nuestra bue- Góniéz J o r d á n a, 'de .aquella plaza. ' 
lanuda dle vteí^aífero luciimteflito pa- n a suerte que podamos oírle de. Muy do veras" io- 'd-^amos un pr 
^ í l divo. «Tosca» es obra de sopra- nuevo. 
P . y l>a,ríto.no, c^no todo -el mundo T-' T ' W ™ b i / o d u e ñ a d"l nub'i-
Pero tiene «Tosca» o^>s tros mo- eo desdo los primei-os niomentcys, es-
IJJtitos, vei'daderameaite feiliiees de l a tando verdaderamente feliz en la es-
^rUtiu-a, qiu- «l ivúbiUco eapaifa y re- cena del abanico del p r imer acto. 
Jo con. verdadera ejcpectacLón, y em El a r ia del segundo la dijo de ma-
gjtr&s es donde <d tenoir ba do dis- ñ e r a insuperable, haciendo un de-
•Jgniraa s i tiene temiperameinto y fa- rroehe de gusto y de facultades, de-
¡«tladeis. m o s t r á n d o n o s que cada vez es m á s 
Apuintíinrios todo lo didho para ha- bella su voz y m á s depurada su es-
5 L V e r ^ P'ábliico que no c o n o c í a cuela de canto. t 
'oaca, qlU(8 ai0 dCibía ^fíher ^ L a escena con Ssarpia y ol dúo 
a oír a L a ú r i Voljíi pomqu* He- con Mar io los c a n t ó poniendo en la 
g j 1 ^ eaa sala idea, como fué en K U empresa todo su empeño y . todas sus 
"''iría, IIMC, S iriaiinente h a b í a de l ia - c a l i d a d e s die art ista, llevando lá 
to y total i-ostableeimionto.._ ir 
E L DIA EN B A R C E L O N A 
E l v i a j e d e l m i n i s t r o d e 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
.¡(|0> f 
l a r e 5 
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UNA A G R E S I O N 
P A R r E L G N A , U.—Antes de las 
nueve de la noche fué agredido en la 
calle de Bagatell un individuo llama-
do Miguel Vil lena, a quien varios 
desconocidos lo bicioron dos heridas 
,en el pie izquierdo y o t ra en la pier-
n a derocba. 
ViUpnn dió eMenta de quo iba a 
hizg var ios disparos 
SI 
i ' « d e r que puso ol aud i to r io eñ c a n t ó «I Pasr l iacr i» , con Gavina" v, no^ cle 
IT1'"1 ^ g r a c i i a s a, l a amnbiJi- ™ n tal m.otfo . v..,,.o do susti tuir la P e i i e v ^ n ó n.l Sm h.-do nnro ? ha 
fií^ Vo,lipi„ fuí Causa de l a repe t í - ^ i rm.nRo F o r m - v . i . míe i n t e n s ó f0 nor? f ^ p o se h a b í a da<lo de ba-
le otro Vil lopa quo fin' 
poco felemipo. 
F L V I A J E D E SUJO 
A ver V w ó el miinistrn do Tnslruo-
I lx caro lo quo a b o n ó por las lo- m á s v iva emoción al auditorio. 
.||ul"s y olio h a b í a d.e. pagarlo ol por una. casualhlad. Iza.l, no hizo 
.f, me no temía la. cuilpa. el Scarohi dfi esta «Tos-ca» imponde-
J i f * . v no a otra cosa, fueron de- rabie que aplaudimos el- domingo. Un r • m 
f t ^ ^ Tue so produjeron a,! com premiso1 do ú l t ima ho hizo aVf. ^ ^ ^ s Z ^ ^ o t ^ 
i ' el tono,- el "ad iós a la vida» y marchame a Bilbao, donde anoche a sus ag esoies, alcanzando a al 
Sociedad, n a c i o n a l ' i t a l iana regala a 
l a ciudad. 
A l acto aris-tieron las autoridades. 
El embajador d.e I ta l ia p r o n u n c i ó 
un discurso, en el que ded icó gran-
des elogios al Dante. 
T a m b i é n hizo uso de la palabra el 
alcalde, y el min is t ro hizo el resu-
men. 
• El s eño r Silió v is i tó de spués la 
;Esonola del Posquc y al mediodía , 
as i s t ió a un banquete dado en su ho-
I te l Ritz. 
1 M á s tarde estuvo en l a Universi-
dad, inaugurando; l a sala do. I t i d i a . 
A úl t ima, hora, de la tarde cmiin li-
dió el viaje a Zaragoza. 
DICE M A R T I N E Z ANIDO 
i Al desfodirso ol gobernador oivil 
del mints trn de i n s t rucc ión públ ica . 
ba ldó n :n Ifxs perkxlisí .'is.. OUÍ.MI-'S 
dijo quo ca.da día osla m á s alojado 
de l a pol í t iea . 
En cuanto a los rumores dé que 
va a ser designado para, un alto car-
go, di jo que carecen de fundamento. 
Claro es—añadió—ano, como m i l i -
ta r no s e r í a e x t r a ñ o quo se me .desig-
na ra a otro puesto y que yo tuviera 
que acontarle; pero, por' ahora, no 
h a v nada. 
Le preguntaron si os cierto quo ol 
general Arlegui va a ser su sucesor 
en el Gobierno c iv i l , y contes tó que 
ignoraba, lo aue pueda oonrr i r cuan-
do él se vaya; pero, por el momento, 
no piensa irse. 
IA3 JOYAS TÉ LA DUQUESA DE ARDRIA 
H a n s i d o r e c u p e r a d a s 
M A D R I D , l i — M e r c e d a grandes 
trabajos pol ic ía eos dir igidos per1-' mal-
nu.-.n.te per el diirector de. Orden pú-
11\ lli i ! , d. n -Milhuí 6% Priego, han sido 
•tficci'i.tiaida.s las vaJiciias joyas que-, 
Vara próxiimaimente mes y "medio,' le 
fueroin .iMbadns en sai domiriilio a la 
- e ñ o i a duquesa de A n d r i a . 
]AI-> joya© las ha 'recuperado lu las 
la. Poiliieía. UnriK h a b í a n sklfl ya von-
diidas en variéis- puntos de l a corte, 
v. otras, l a nmyoTÍa , se hon e,noon'tirar 
do entoi'i-adas en eierto punto, fuera 
de Madnid. 
E l diii'Oiotor de Ordian públ ico , al dar 
dei madrugada • cuenta de ©ájjfj éxito 
policiaco, d i jo que no convenía da -
por el pronto, dietallies TñéiB exte iso?-
del iSrervicio, por no eutorpocer te ba-
jos que, referentojs al misimo, se O i 0 
practioando. , 
CASA PROPIA 
COSAS D E TOROS 
su a n t i p á t i c o y difícil TW>e.l con una -
1 ÍI-H ic^o-.-*-d-.'' v. - n • ;--Minv .nto c ' é- • ^ v L 
IW* nico roahnento r n f n h l ^ asesmmlo hace 
l - ^ ^ o qae ver en di niaraviidcsa F . | d ú o y la r , * * » * ^ , 1" ' • • ' • l or l ' ' - 'y 
gg*01? ¿ i^ tode cajliilicaríe. a j w - acto v todas has r w - ^ a s del segup- Avor 1'o.<V) el^ 
¡F1*2 d« debato in -in rabie, c-uan- do. fueron para Formiehi coses de eión públ ica , siendo esi>erado en la 
krt Cantu ,,tí un modo divino, po- juego. . e s t a c i ó n ño r las autoridades. 
el alma on la. voz y en l a vor', A ' a r - '4^^ "0'10 00 1o -^"M»?^?! ^"n ^ a' ^íuló'-o (fa Gracia una. Co-
¡JJ88 bellas y dulces "notas que c;u voz, de u n a ampl i tud y u n t imbre r r i ^ ó n d - '-•.-..•'•iá o..idr"<ró una pro-
snlir de" la garganta huma- ^ - . ^ n í a - o ? . aborda ir-áor- Irtg tono^, t e ^ a í í^ntra m ¡vn-o'rM-um a . l 'Ayun-
k J1.8''"^ osa garganta es t á toca.- - f w . v w 1 d ^ or" n - u - . , . n = io- i . , ,v .^- 'r, , ] • • i'.-M'.-e'n.nn. 
\ i í dedo de Dio5'? Nadie, na - 'n i* ' - ' ' «c.-o— ',|01 rl«n"!noro «-a- r ] fi«-~or Si lió iTor"-4:ó t^ns 'adar la 
^ enff'6, a,,soluta,ment.e nadie, p-ue' hvá d^'ndo r^n.n.-do irr>,»>«r*,nM.<* e^-w .t»Vo*o«*-í' su conTpañero el ministro 
¡ t o l v ! eso mejor que lo c a n t ó ]0-< . d ' ^ H n ^ t i » qiie tuvieron l a for- do la Gnbemari^n. 
P t a í Carn.so lo can ' .ar ía . .igual; tu1^ '' . . Después de almorzar so t r a s l a d ó ol 
PnJJ^ ,f> c a n t a r í a ¡srual: Ansolmi i iir--- -•'fl d- --"ha que pñfir i-in1 f'-o ÍÍ ^ . r r^oa- t . en el parque 
tíji>¿aila 'gua-l, y ya concedemos ,Pr, pSnm fe l ic i tarno" de l a cul tura de Montejuich, con obj^tú é 
^ ¡Mejor, i inposiblc! ' de l públ ico santanderino, que ha gurar el monumento a l arte, 
l r  
de inau-
que la 
D o m i c i l i o s o c l e t a r l o í . 
>T08 const", que en la msñsna de ayer, 
quodó firmado el compromiso do rom-
pra-ve»-t8, de la casa número 6, de la ca-
de Vagallanes. 
E^te edificio, perá ocnpudo, rorno c.Esa 
Ooi»lj por la Eoderación provinusl do 
Sociedades cbrer«8. 
Se; ftn nuestros informn?, e! inmupble 
ha sido adquirido, en la centidad de 
E L P U E B L O CANTABRO .te Uaüi 
dt vento en los siguientes puvfnx 
En Madrid: Kiosco de ' E l Debate* 
ralle de Alr.alá. 
E n Bilbao: E n la Ubreria de TeA 
filo Cámara, Alameda de Mazarrodo 
y en el kiotco de la estac ión de Sai» 
O t r a c o r r i d a p a t r i ó t i c a . 
V A L E N C I A , 14.—El domingo se ce-
leb ró u n a cor r ida a beneficio de los 
soldados de Afr ica . 
B o l t a ñ é s re joneó u n novi l lo , al que 
r e m a t ó Rosario Olmos, de una eslo-
cada, 
| D e s p u é s se corr ieron cuatro toros 
' de Gregorio Campos. 
1 E n el pr imero, Paco M a d r i d dió lá 
: a l te rna t iva a Rubio. 
i Este hizo una faena de cerca y. 
i t e r m i n ó con u n a estocada. 
I Granero hizo , en el segundo una 
buena faena, para un pinchazo y u n a 
estocada, superior. 
Vaquerito. en el tercero, faena acop 
tahlo y dos pinchazos y una oslo-
cada. 
Paco M a d r i d m a t ó al cuarto de 
una estocada y u n vo l ap i é superior. 
(Oreja.) 
Terminada l a l i d i a e l orfeón, acom 
p a ñ a d o de. l a .banda m u n i c i p a l y dos 
bandas mil i tares , c a n t ó l a «Canc ión 
del soldado'». 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
N o h a y n a d a d e l o d i c h o 
En nuf stro último número, recogíamos 
la agradable noticia, de que algunos obre-
ros carpinteros, de acuerdo con determi-
nados patronos, iban a reanudar ayer sus 
faenas en algunas de las obras en cons-
trucción en esta capital. 
Pero ello no ha sido así, desgraciada-
mente. 
E l ilustrado y digno gobernador civil 
do la provincia, señor conde de Gabar-
da, conferenció en la mañana de ayer 
con la Comisión de huelga de obreros 
carpinteros y por la noche, con algunos 
patrones. 
Según parece, hizo presente a los pri-
meros, la autoridad civil de la provincia, 
que consecuente con su modo de pensar, 
en modo alguno admitirá, que para el 
arreglo de los coDilictos societarios, de 
cualquier índole que ellos sean, se im 
ponga como condición, el no alternar en 
los tajos con los obreros libres. 
De otra forma-dijo el conde do Ga-
barda, hablando anoche cen los periodis-
tas-^fcupondría ello tanto, como efectuar 
una falsa cura en esta enfermedad de 
nueve meses, dolencia que se reproduci-
ría en DO lejano plazo. 
Y según es criterio, del representante 
del Gobierno, en Santander, estas graves 
cuestiones, deben tener, para bien de to-
'os, uca cura o solución radical. 
VWVW* -VVVVVV VVVVtA/VV̂ /VVVVVVVVVVVVVi'VVVtA/VV̂ f 
INAUGURACION DE CURSO 
M o m e n t o a c t ú a ! d e i a 
F í s i c a . 
MADPID, 14.—En la Academia moral 
do Cien i>s se celebró ayor la ses ión 
insugural del curso actual. 
E l acar'ómico don Blas Carrera p n -
nuució un discurso, cuyo tema fué «Mo-
mento actual de la Física». 
Fué muy aplaudido por la numerosa 
CDncurrencia que asistió al acto. 
También fué objeto de muy cariñosas 
demostraciones don José María Plans, a 
quien se lo entregó nn premio, consis-
tente eo una medalU de oro y diploma, 
por su libro titulado «Nociones fundai 
9 entalca de la mecánica relievista». 
m o V Í Í Í . - F Í I G I W A ?< Ig^fe [ ^ O e i S ^ . ® & A m , ! T & & & & W D E N O V I E M B R E D E t92T 
,1 
ENT^e CHISTES Y RigAS' 
;Ha: 11 Mi orlo «Kl iliiquc dle <;.••? No Gu'. 'nu I fea iiivcni.iüln I I.MI. y In 
h a irauioi'to; peiíó (hia aatado a puinito d-e toy afiiaiífeiiiio de cpiie añifo cix'nii-ii.no 
aiioirñ', y nn> cte ;ni iim'.l'-.d ti"! él 
I>o, siJio die tía] míeiíi d i ospíríta; ¿fea 
« s p e m i y . a , ^«lieeiai ngii fio, coa üv Íicic;M 11 < ln • 
l a iniutiiIiiiliíMl die toido esifiuarzo pítrai 
iGomiaegiUiir la. 021,1 nL-.irda. 
Si'gii'i-. el ¡I bal ¡Mi¡!MiiMiit.a,!:io, qu<'. 
p o d r í a coi-tai - - desde ahora y qua pu 
Idoi cii!cu,ingc-i,ll>j]"f,ia airrtiga a, lós aisíajir-
I S O S idei Jos IÍI.MV.:; . - .Xhnna y Il«Mit.:w,ia, 
porqjuei eso', ol p r o ^ u ñ i a , la ¡Idisiia eafr-
dinaJ, l a esencia de lo (pie debe ser 
miuicc^ra fu tu ra íxicxitím ein Marrueicoig, 
.co lo- ún ico qiü guiada. D-a lo dteniás, 
ai.i paatro. H.aiüiíllajS'i iiiateidicieiiícdas, i n -
..gemicxaidaidei», d-fisiraietiaofi y risas con 
•QUia ilo'í'i aeñoa^jsi báen lilaJlad.oiSi, y em s¡ú 
Wando ti anquí il;i,in,íMil(l d-' rll ,s. i- i- i 
i-iibujys Idí.a y érmpil'ea biGQi CIIMIKÜ cfiu» ¡na.-dlv aa iliaya. .atwvcdo a cs-Jajv-
: '. Kn!.:a<-;; ¿por qué la. dftbaoíá c-^- e l ¡ifaiinto 
m m m m m í * a l .«ruxrane. fíft-j ,,.,,,„•., t r a í d o ini -plan: . au . " i 
leiva¡iita.ni.L'rii.to, 11 uní Ivon de no lifaber 
i i 11 ¡ IV,11'.;: dé a fu:.-- aiilz-rioivs para ; Artículo i."' Ksta niedalla ?<>rá me-
(ju)e l n - a ; !;! ,;•( no .-i".^!!i••rati .ochando- i-iiniente honorífica, salvo lo dispues-
ae a .hacer la. ropa •ik-oe^iria p-aivi vos-ito en el articuló siguiente, y compa-
iii a- iov •-'oi'd üda.s... [tibie con las d e m á s roconiip'ensa.s y 
No Icm-ni-11111:a rula, jiorque cono- condecoraciones que csta.iilcrcn Un 
Ksetdj i tcidp ni 11 muido d" qu 1 íi • aégo- disposiciones vigentes, dando, ade 
ciéis ée ms tr¡ñmB de H;-n.i-lT!.riagu:"í mas. dcn-ciio al agraciado con ella 
fuiéi'Oa una. día has om&ébs próxSriias aJ uso de un diploma repref--.mta.tivt 
del iliftvan.t.amii2inito', aún se sigue iiia- que el Estado expedirá gratuita-
mente. 
Artículo 5." l.os posieedores de M 
criíif.io imipRiteisilo a Ja nacióui? Pus v 
ss-nif-illlaíii.e.nit.e, panqué no. se -han e a & 
hia-rlo [tJB pr.'-i^.di'miiMilosi, aqir.vlio-
inia". :ii!ii.ii''ail,c,i.'i y ¡¡qa-l tTi ,l,raiha, por 
virtud d<a luvi cual:.-, no.«i <;iwonir;uiio:-
con qiu.t', (diaspiuiép de gaSít.áj cii M 9 3 -
triiíkiá día millón-..'5- para. iha.r--'i- I?j.éj'.ci-
lu . un i 'aja.mo-si E jér i ilo c(fici^ait©; áúil-
qu • stí Vaierosio y f̂aibinjQtgiaido; aqii:.-l 
tnma po r virtud deú ciatail loés pa.rqtuí.s 
gStallíiá] d.i-ia..l-:i; t-:--vi.dci-.. ÍOB armems 
aéii armasi, ¡Osi polvo-rl-m'si din pólvora, 
losl allümiiCfeine.s a'm vn ilna.i in.-.-. aqu-.M 
ni.dalla. sencilla temli-án. en igual-
dad de (•ircuiK-ta.üeias. derecho I"'1 
feionte a los caigos del l-stado, pro?, 
ylnoia o .Mn-nicip-io y d.e'eín.tidades' G 
an.aye; ia, fcniOaibées, tejem eü v, to dél ; ^ . n i a , í-n fin, qu-.e niotiv\Wa, vcirgüc.n 
eilviido qiue ha. da cpbriir, a ,'la vez que 
las iTGSjpoaaabillüidiadeis, l a cnoi ¡n • inm-
ÍKL ten qaie rieposaar docie niiiil infelices 
mpo&qlm. Si (' t -n fin dls oú' tas 1 
nc-ia.s. caiUciajadais de los p.ri-la.meut.-i-
ri-oe e.n u.n disbaite qu ri 'feró i ••• ex-
pnosión de todpi? Ja--, i nd ig im- i . 1 3 
•de toda.--, la.,--, amargua-as, proclama"-
<¿feSn, del proipóí-'iito d • una graa n r ' -
ridaidi y dle una, gi m • 'vea id-ad. aúi 
l iay q^ie©«apera de ^i!. 1. la nedfeoíic.ién 
sv- 'á -iriir.'ieíiaa-». uv-.co.noc-'"!- crue ,!-. ¡MI:, -,. 
fcJa] ysi ganando cada día niáis a-I- p 
Queda a M un programa dcíinid.) -\ 
iciarc.- idl qjUB -ai.alia (fe oñiSOesmÓS c", 
S&ñor Man ra. Si tiii\ iiéra.m - la - 'gn 
sridad'do qrire a éil •-•Jo per juát i r ía de» 
lanwllarh». est-ai'íiamois tianqui-lr-^. r -
girádiiadiáímiemte 110 aistí. i as a.ni.l:! 
jcioneisi ipólit ieas piMlrán m á s qn.. Uxc 
^paiveanii-tticias na -imia'-'s w-a-l--... 
otras ¡hom-bnes y volvairawosi a las an-
dadao. ¿No? Büeia. «51& anósemo progi'a-
m a con iqnio iha sabido tocar JIHMÍI. a-
t á n e a m e n t e el ccaiíLZon y la ¡ u ÜL ... 
cia do fl-aa <is|uiñol--,- efl estadiisitii gim 
guiar, lo ¡había expuueak) y a han • 
T-e aftcis, en I>ÍU distan.-O d ,!. l í. c:»u. La 
tmíama iolíuiividemeila que hoy. Y co-mo 
•no -f! • I - r - ' i m-Mii'i aplicaPÚN d.;-̂ !••;<'--
de aplaudiaio., eetailló éi (lei-ii^it.re/quc 
-•Eie i rapet i iá . 
Quie Se ivip-diná. no lo dinla-n m.-c-
íflippi. pen-crua pana ana no rís iv;.;!.:;'. -. 
s er ía preciso cambiar m-m-ihi-a^ ce--: 
que a l lá y aquí. « n ( I ordi n m i i ü a r y 
d i e l ciivil , en ¡cil láiDidi.aT, ao é] pqOíííicO 
y en el econiÓmiíco, .imcuban e^ ía s te-' 
a'i'iihk-s f.a¡t.iisí,jc.;". 1 
No- ten en i. .-• é'nitri' nida. Si la Invir-
pS¿Ett,0&, ¿•--.̂ 11 ii ían i : - ; ai-Said >• Stl 
tropa y endü y vmi lidti d I campo r, -
l)olde al caariipo 01 ipaimi.' ,•.(:..•• ai.:mi ¡at-
ol chalaneo da itéda ii!a>, •. .m, la playa-
de l -P-eñ.-a d • AiPa- no.s. a' : -> ta C 1-
mo mi mercado Lilire a j ; H eanlrala-
cio'iies de le® 11121I !d. •' ¿Se i . ^ a a r í a 
que los suicioS lia. .-paen.:-- d » Hani-
Urriaig-uiel noif-i r.punta-i-aíi can --a-- ca-
ñOMes (con lc.ii im^atroa) 
Jii'-íi'o-. ja'ra aliña.r ¡a 
No tcnenia-i . ama 1 «di 
diapcinei el aüito coinisaafí 
zonas de torio lo qinie • 
sita, no síMo para la lu 
t i l .descaínao <m 'a - liora'J de pa-z? ¿ E s 
qu© fio isiguiem Jos tíoiídfi.dps p idv .mr . 
' <juie ras les lleve a-lc1- hei7;>iit.ak« d 
<aaiz Raja? ;.F.s cps se .ni ptiClído im 
tentar s . i ¡aiii al a la a a 1 fa/ iil-l.-
de -acaliai" ccfli la-; lik'ibres, r-.n - ! 11-
ludÍ3mo, con la di ' a.a i i a , ni ana . ,-
JOB) teimiLtorlGS paiala-adi.a? ¿Fu qu-- a 
oigiiein faltando elom i.l én lá Sani-
dad? ¿Es qina Ma I n piovislo- a l i - i ' - . -
(paíí de todo') Id-, c' -m ¡d.-a d • ci nilia-
te de que sia toldaba y qu. vilmCjS « 1 
picados con elicaeia. en j a gnen a 00,-
cropoa? 
Y van gastados m á s é s eini-'i-. a', , 
tos ¡millones, con canh !-r .a\i' .r 
liarlo, desde la taatáratrafc. Y e ile-v se-
jguro dio que leí ñor in:¡ni«l.ro día la 
za de (pía' al mMi.iaü.i a da la (imvraa ac-
tuiall tx' viée© oJdiigado a dar una Real 
orden diiapomiiaindo .qiue se paiga.ran las 
AL CONGRESO 
L p 
podido camli a,i resla.rlo. pi, vi-'i-ae-s pa 
i>a eí porvenir... Cmnip-lí la ¡jirkriera empresas con ellas reiVicionadosrpor 
par; • y .aip, ¡a la,^ ,1 a,.|m innas. al me- (.01,traia.s o su-l.vencíom-s direalas .-
¡nos líos e!íi3lareiciiniien,to&... indirectas, que hayan de proveerse 
A l -adv i l i r qae loo iiama-dos repr-'- nariianle concurso, preferencia qúé 
^aiiam-s d.-l país, nouaas da ellcts será aijsoluta para, los condecorado;-
1 laca aada- < a-n tor'.!,' ír-UiS cosas, cr,n |a, medalla, roja, amarilla, verde 
| , i alicren tomar e.1 asunto a i'.'isa, h-e 0 .laureada, siempre que llenen es-
JKI . I ' IO ua aJío Cía 'a 1 a, aa,. no s,? si t, ictanKiite tada.s las condiciones de 
d - aiu ai'aido par la • c u rajadas y p^ (.()mairsos v no se opongan a su 
h 1 - a ¡i-:.., i, o m;áa aún po-T la. paí--:vi- „oml ,nu„¡ento •razones de ord. n 'mo-
dad con que el paá^ lo» eíieuciha. • ral. qno apreciará la avduridad, cpr-
. B a b r á l » ^ ® ™ ^ P611"0 SOra' f,rc-,|\-. ^a-aimi O empresa, llaMin'da a. ha-
len-la. con rerairso. en todo caso, del 
(interasado a.nte ti superior .|ei;árqui-
co O Centro ministerial rc-peclivo. 
Valencia : Joaqinn Martínez, 
lagle. .Manuel Sánchez San Mm-iil 
Tomás Allende Cano, Ildefonso fíT 




José María a i'-n Sierra. Hipólito Femárui*, 
la! .. Torcuato Sierra, Cruz, y j g . 
do C ucha Carcía. Cándido Usar-
M?.rtin, Tomás Ruiz^San -Migücl. if2 
dalma'a : .hian Mata Fernández " T M 
"a^a.vs. Manuel Sánchez, L U J } * 
(iareia Ruiz. AhiJio Quevedo 
viarfíno-. Maza. Marcelino ' u S 
•áncluz. Patricio. Rincón l'iZa,. 
Anasfisio Camacho Bravo. ResimL0' 
lo del Rey: a José Pérez ( i o b o . S ' ' 
denc iá : Cándido Diego Diego. 
(iomez . lotdana.—Peí rbjrimi^ 
de Valencia: Cfemefite p ¿ S 
Valeriano Ceballos •Feni¿z Vi fon 'o. 
eiSo caa.biair el rmn-bo. 
E L D U Q U E DE G. 
| .cativo. 
¿vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I N F O R M A C I O N L O C A L 
El diputado por Santand-ar. don d) vorde. para, los prisiomros .lo 
Enrique, M. Pico, presenta al ÍJongr^ guerra, sin quel.ranlo da su honor 
,0 Una. pn.p-a-siiaáii de lev. que nos- milita)-; y 
otros jugamos', patriót ica' e intere- r) laureada, con un signo que lo 
sanie. ' simbolice, para las que se hayan des-
r a . a que la conozcan y juzguen mrado por SU conducta vaJero-a y 
mir-lros Icci.aa-s la K-pro-ducimos gUS- disciplinada, o por un acto heroico, 
o-.-,- a c a n i i n u a c i ó n : y havan merecido ser m.ancionados 
«AL COX(¡P.l-S(»: en l á orden del día del Cuerpo res- • 
K-jiaña admira, la abnegación de 
sus Idj. (¡na o! , .lien1 .3 a la. auto-
iidad, o por acto L"--|W n láneo de sn 
albeidrío. van a. Marrmvas con en-
in-ia,s;!i,o ó re - ignac ión . a lo menos, 
para vertar su sanare por el honor 
del pabellón nacbaial. en mal hora 
ultrajado, e infligir d justo cafeteo 
qni,-.. a. báU'bariMna-i!!-' arrebataron 
I:-,, | n alosas vidas da los inforluua-
d. s d'd'eiaaras de la, Palian. 
la :•.» c-ia no cumpiirá con su de-
li'et si. a oarte la eNacc-ién de la- do-
bidas nsponsabilidades. no pranna 
en alguna, forma, el esíner'..) de sus 
p.ahs servidores y especialmenk' el 
da aipi 'Ib 3 que sin tener acaso una 
rslricta, .adiuaaión le^al. han vista 
trastornado i i cjirso ría su vida, al 
int'-rrnmair el . b iviei.. da sus profe-
si. oes o cJ estudio lie sus carreras, 
sin poder a-pirar a recfMnpensas que 
son el na' le rmipuIsQ «le la profesión 
mililiii . - a'vo . 1 ca -o excraudonal de 
merecer la - crüz laureada, de San 
f i l í e n l o íi.-' E l mitnsterio da la 
CiUijVra/• diada ri'i la;s rajejias paa a la 
propücsta y c o m e s i ó h del diploma y 
rnedn.Ua de Ma.rruecos. a-i como so-
bre los ddalles de su f iama y dis-, 
tílitiv03 ÓQ expresarioa aquí. 
Ait íaulo 7.° Por el mismo y los 
•d.Mn.á.s 11 •i.-aplamiente! minisfena.Las, 
sé n.dopdarán aquellas nt-didas para 
el cumplimiento del artículo a." de 
esta ley. a la vez que cuantas dispo-
siciones se crean convenientes para 
aminora:- lo; trastornos y perjuicios 
que ios eemnrendidos en la misma 
safran a consecuencia ríe la campa-
ña de Maiiama-os en el curso de sus 
^-nalir --.o en el ¡ejercicio de su pi'o-
fesio-nts 'y caí re ras respectivas.» 
4'VV1A/VVV%AÂ /VVVVVVVVVVV\̂ AA/VVV\̂ V\AA'V\A'VVV\̂ ^ 
S a s t r e r í a B A L B O A , Blanca, 32. 
re<j-imiento de Vjv 
P.rrino v Julián 
PARA LOS SOLDADOS H E R I D O S Y rior, Í § . $ É } M ja -aia^. Ayuntaniien-
ENFERMOS EN LOS H O S P I T A L E S to y vecindario de Meraelo. ¡2o; reci-
- DE MARRUECOS 
Smarip'aidn abierta, entre: los du-a-
ños y operarios de la Fábr ica de 
Conservas «•La Llániscaj), de los se-
ñores Conde y Teresa, L lanes : 
P.ai José (.onde (gerente). 10, pese-
ta,-, den C.abriel Teresa, 10. Opéra-
la. -: don Antonio Conde, 5; don 
Fauistino Forascepi, 5; don José To-
án-
Torre, 
e. ii ensación sujuiei i mezquina María Garc ía . Carmen sac ihaia, n ptoaurar [•no- a ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedí-
Ses de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
'Amós de Escalante, 10. 1.°.—Teí. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Maidriá 
Consulta: de 10 a J y de 3 a 6. 
Alameda Primerd, »—Teié1c*io. 1-M. 
l ibera- 'a . .!-,' Copo-re?.'). If. signicnt( 
PPMIPOSICKIX DE L E Y 
Artíaub- la' s 1 cr: a una", medalla 
do,. .aniñada de Marruaaas para pre-
aviair b.< m.-rii. canlraídas por los 
c-jpañoles. ^ue comió individuos o 
pesetas. 
{Cont inúa , abierla, la suscripción.) 
- 1-HVICIO P A CI PITADO 
P.OR I.A OPICINA DÉ 
I N F O R M A C I O N : : : 
( ón Siétns 
ido por conducto de "El Cantábri-
co» de los montañeses en Welstérvi-
lle, Venuott. 4^6; Gómez Ruiz Reho-
llo y C. inpañía, agentes de la Casa 
Ford. Total, l^.'^l.'m pesetas. 
A r.s/a/v// a los soldndos fitfirwos. 
Por i á Oficina de Tnfeima'áón se lia 
dispuesto que desde el d ía de hoy 
cardan t. da.s las m a ñ a n a s a la, lle-
î ao'a de! tren correo de ta l ínea del 
Norte Jes individuos adscritos a la 
Geci- mi.-ma don .Im«M Aidonio (.ít'.mez Co-
Vaie- hutil--, i \ don Manuel Fernández Pa-
checo, con objeto de atender a los 
PC^dpdois míe llaauan i>or esta- línea 
y fa"iJit-.rles foda Q-r"-J.b-n. para que 
a la ma.vor brevedad se reintegren 
a su~ domicilic-s. 
Hrlcfióii ilf s'iiUladnx moMíáñeses 
iiiif yr ntrdi'l ii'haii COti f'('IUl (le 
(hiier lit,s¡iifiiliznd()s en .1/r/)7/a.—1 los 
oital de Sa.ntiaeo.—Pagimiento de 
v^J^Yicia : Cruz RiVas Pftenfé. Feline 
Maño/ Toiinil. b'.-liie Salm.'in JUiiz. 
1 Alaría, Ccballo-. Juan Gómez 
e- 'rrn. Sa.ntiago "La.cal'e Quijano, 
clases de t r opá u . -üc iabs die canple- de Mi-liUt.i.-~<> han ricibido en ¡a 
¡nenio, por recluta forzaba o voimi- Oficina «le Iul'ormacii'n las r-antestn,-
tariair- níe. hayan tomado pairte ac- «•¡«-•nc-s a, las preguntas hechas con 
tiva. v sin ninguna mala ñola .ai SU i' ferencia, a. los «éfíores siguientes: 
hoja de sumen s-, * n las operaciones 
militareis e-mpreiidida.s en Ja zona de 
Micslro' protóctoi-ádp en aqu'-lhi. re-
gión, duranle el período irans.-nrri-
(io desdé ;'o (,!' julio último Inada que 
las misma- terminen. 
Luis pernámlez l^ernánda-z. Picardo 
bauza y Panza, b"aderico Pérez Blan-
co, Angel González Ruines, P a m ó n 
•Mala. Vicente Pernández Pianco. 
JÓSé Verdejo. Marcos Ma.rtín./ Fer-
nández. Victoriano Sierra Pallcsb-
Arth-uÍo™2>TrÉsta medalla, que se- ros, Jesús Carcía Agueda. Fai liando cqlsa. 
, de la once para los individuos v Rivera Mantilla. | Alfonso 
elas 5 (Je tropa v de plata p/.ra loa P« la Coiilsiñn dr Ctuliz.— Dí-j m, 
on.aa.les. llevará al ,anverso una a las b"..—Además del soldado t.de-
in-erij.rb'.n que diga: "España a sus gratia-do ayer, existen en esto:- bos-
Ida.b -... v a! reverso: "Campaña p í la les : ca,bo Abundio Fernández 
d,e Marruecos^, con éxpresión del año Cm-va-. na'nral da Rioseco, fégi-
. n que la a<i-deiicia a. las opr-racio- miento de Sabova: luán Conzále / 
m-- Se haya rea.liza.rlo. Ilerbeiiv. de C^vezóál de Piébana, 
Xrtículo' o." Pa, medalla, de Ma- iT^imienfo Serrallo. Hoy dammao 
rruecos será de las cinco clases si- sal ió mira bosnita.l de Zíu;agqzfi sol-
guiente©: dajao Angel Fernandez Cavon. de fo-
' a) SMicilla. con distintivo blanco, rrr-biveo-a. de Vahaicia, - . \ lonso. 
para todos los q w reúnan la's con di- Día, 13. a la-- 23.1.").—El cabo F r a n -
aiones expresadas en, el ai iícnla 1." cisco Riaño. de artiJ" aaa. no lleyo a 
• h) roja, con distintivo de esté co- Cádiz, ignorándose dónde se enciien-
T'ór para los he.i'idos da gravedad en Ira. Se signen las ÍÍCS!iones por es-
p, raaiapa.ña. te Centro hasta sa.ber nuevas n.-li-
c) amarilla., pará los enfermos cia.s.—Fre^idente Cendro Cánlahro. 
graves a consecuencia de la misma. Lis ta de (fw/cí/iro.v.—Suma 
1 \'b'i-nte MisHiél. Elisei> Ruiz 
nmpiMMUts por la oftcinn r- v̂.Wpy. v A.-rnslín T<la García. Ré-
í^mien'tb de Aniiahicí:1 : Víctor Sarhz 
('••'aaez. Ra.iimmdo Martin .liménez, 
Któ lÜN '-ro Barrante. Ricardo ••• ••- —-.. •jgs - , 
j.Vi-.ánC'z Sánchez. Groiíorio Monte- '-u suscripción hecha entre 
n> Martín v Andrés Valiente Vallen-jcantidad de 11.35 jiasetas QM- ,„ 
'•\ ínerenieros za.nadoros: Agustín ftan con esta fecha. des.'aíUi' ^ ^ 
Sa-' I'nieterlo Zorrilla. CeriñoJa : Má-Md-ea. sirva de ^tírfíidlo y ln' 
nuel Mostago Gf 
ría, moidaña • 
n^ehea. Wad R a s : •Manuel Colsa "miento. 52,-50 peset-as. ^ 
dez, Jul ián Pesquera Fernández I * 
drés Galán Nieto, Cipriano 
Gala, José Ugidos Martínez, ^vélln 
Pueíde Revuelta y Alfredo Agúl ! 
Sainz. Intendencia: Ramón 
Palencia. Regimiento (¡ranada • p! 
si'is l-'ernánrlez Rojas. 
Aba/ai.a.—Del regimiento de va. 
lencia : Basilio Gutiérrez. Angel AIÍ-P 
gui. Ramón Muñoz, Agustín AnrirK 
de la Iglesia, ( in ipúzcoa: Celedonio 
S;¡enz San Martín. Ceriñola: Jesús 
Cordero /orri l la . íntenrbmcia : Agus-
tín González Martínez. 
Centra.l.—Jíi.al regimiento do VaJcn-
•ia : Juan b \é López Salvador. An-
laJucía : Sebaetián' Aparicio. Gare-
llano: Pedro Orecedo v Marmol Die-





.Marroqní.—TVel retrimiento de VÜ-
lencia.: SaMitiago Martín,'"?, Pedro 
Sánchez V^tra. Vlctorio Bnllefiteros 
Manuel Castaño y Aganita Modraio. 
Cruz Rola. *erniiwlo gruao.—IIPI ré-
cimiento de Valencia : Hilario Porti-
lla, Pérez. 
Doeker.—Del regimiento de Valen-
cia,: Angel Venero. Demetrio Martí-
nez. Isidro Soto, Emilio Gonzáiftz y 
León ardo H e r n ;i i id ez. 
Chafarinas.—Del regimiento de Vn-
leru'ia : Sixto M.mández Gómez, Isi-
dro Benito López, Luciano Ruiz Baí-
za. Andrés Castillo Martín. Juan Ga-
PO Pascual. José María Cuevas del 
Río. Julio Pamos Jorge. Plácido Sa.ti-
dio. Jimu do la. Cruz Montero. Pidn-
ro Vasco García.. Ramón i.aanilh. 
José Sánchez García.. Jca.quin SlOrc-
no. Juañ Vicente. Juan Cruz, h'é 
^•ernóndaz Castillo. Mi-jinJ (innzálfü 
barrio, Pedro Izige.r Jzurza. Aguáin 
Baqué Polidura. Juan Montes Vip 
v Aurelia no Hernández Sánclie?. 
De Arala bacía.: Antonio Bobillo Al-
varez. Eugenio Palencia. Luis bou-
záJez, Ensebio Rivero Paiaraite. Pas-
cual Rodríeniez. Feliciano Díaz Fílen-
te. Teófilo ^Valiente Avibi. De Valen-
cia : Rufino Rivas y León Herrero 
Galanz. 
Enfermes evacuados de M.ilaja.-
Manu-él Camarero, a Segovia; Juan 
Casad Antonio, ai VaJJadolid; Nico-
lás González López, a Segovia; Pc<lr<J 
Navarro Bernet. a Segovia; Manuel 
Obregón Rodríguez, a Segovia; .W-
Ortiz Fernández, a Segovia; Cw^ 
tancio Ruiz Martínez, a Segovia: «• 
Sa.'nr Díaz, a Seeoviíi: Vicenle 
Asón Cedrón, a Jaén; Francisco R*1-
drísruez. a Madrid. ,, 
H owi i tal izarlos en Málaga.—B»» I 
"•'•'e-iilla Dbregón. de Valeacia.'^J 
nital grono •escolar; Manuel t"6, 
Trueba, de Careliano. Iiosplfal W 
S U S C R I P C I Ó N r,-vrRÍ": 
T I C A : : : : : ' 
Donativos recibido-, el día lle | 
en el Gobierno civi l : m 
Santa, Cruz de Bezana.-Los m 
de la Escuela Nacional lam 1«UW. 
o 
entre 
orruia. c o c i n ó l a : -MU- O H , , .-I I v-n- rwniMuau .. 
la.llego. Mixto artille- dos los niños de la M o n t a n a - ^ 
Manuel Vega Parre- ' Potes.—'Los empleados del-/V 
tas; Manuel Colsa iniento. SSaaO pesetas. 
Total de lo recaudado en ^ 
X I I I . — - D e l regimiento de Sí£&5 pesetas. 
I N F O R M A C I O N T E L E G R A F I C A 
S e d i c e q u e h a s i d o r e l e v a ' 
d o e l 
F U E G O CON- decepcionado por su d e r r o ^ ^ , PNA CAPI I.A 11A C E 
T P A APP-I'.P-KPPM 
Ml'Ll l .PA, Pa -dlay la, noticia d 
que la, cabila.de Beni-Said bizo ínc- do 
ante-.go contra. Abd-el-Krim, cuando éste, y varios heridos. 
g í a a Alhuccnuis, donde coi , 
T)e la guardia, qne jĵ erlO5 
> jefe moro resultaron 
M Í S m a s 
m i 
U N EPISODIO 
JJ.I.A. 14 .—Entre los episodios 
.gdo.s en el comba.te do ante-
Wfx^fíguvíi el siguiente, que denmeii-
^ ' í a o s a d í a d« que en ocasiones 
Hn pniel.as los rebeldes. 
Cu grupo •de treinta, indigoua.s 
MfaúÓ, cioufundíéndosc n m los nio-
W t f c h i librea atuiga., que pelea a. 
L órdenes de Añd-ei-Kiuler. 
••Los del gni j io llegaren a colocarse 
una di.staricia de metros de 
l¿¿gtra-s hopas. rfHupieiulo contra 
¡líos el fueg" l'Oi' desea rga,s. 
'yn! stros .••< Idadcs s^ apercibid n m 
U- Vll'» V reiveiiei-dii la a.-ircsiiai, ppr-
|¿iliendo a I ' - tnon s d, i grupo y 
p^úi idoh's Varias loi; • 
K Q U E DICE «El TEÍ5IT ATíRUMT») 
MADHI"- l'1-—''El Tebi í Arr inni» . 
feilanta/ccwpetíMieia, t i r i ie en los 
!s|iitos inolivH <le. sus c r ó n i c a s y 
j„¡ci,is d" b" ea.n-!'¡ ¡i.ña en Marrueco:?. 
•gte ( n el "Diario I Iniversa!»: 
»;p¡ríca-nu s va ( n la frac» ion de 
feí Íiii-Ga.far! Las de ¡Vla.'/nza. y P.e-
g s i r a r es tán pi r cnb-r:^ dcni.inad.-r-
por Espnña. " 
- el • 
El Al lo Ma.ndo, antes di 
i cielo de la. iMin"']-!! elapa 
dWW* mieraeloi i í^ . se dir ig .- a.l !v-- i . 
Mpando. i o o a o.:: o . .-on i • 
íjfaifjfi v seiíiiros las v r l i c r d " del 
c,,)r cieí niaei/o C.nru'ió. H<!d.-.-i'bi 
fe realizada la, ron.'onl rabión dr 
ínS'"d«>S eí'bn-iiia •. ¡.r. i al.i- ia • 
W& Ras Medua., e' em nuco nued.-irá 
R a z a d o lia'-; i !:'•- o . 1 , . i ; , ni 
(íjiPI y neni-Said. El Kt-rl v e n d r á a 
[(.y por i ' ' la di: cien > 'a fr.-.-dei-,-. 
natura.! entre m-ot ¡'d:- y !.•••• r-dteldes. 
por este lado crienlaJ. furnia ê .-i di-
visori.'i la, ciad¡lli i a ilo l ' i x a n . une 
proba!"! -ni" lite SP I nr> , ra ,a rnu (A ra 
opera'-btn envcdve.nte. r-o-n dr-s brazos 
que. losando pe! la aJiinlia par;, n I 
Sé^aagan. Tan r i a.l y T i^dml in da nn 
lado, >' M"nt.e A r r u i ! \ , S-'na. del 
olio, venga.n a eslabi.-^er sn ci 
lo ail Sur. lanibiiMi > . las vi-r! i< n-
p del Kerl, por los danos del Ca-
ir\. 
A nueí-iro juieio. 
jizará ya • pr i .nbi , 
¡ireomios une ba,va. 
ello extrai/rdinaria? 
lodo Q io RG l'ea-
RJtJJ píOílto. X ' 
epi.' \ t OJCCÍV pa.ra 
rc-.iislcís.cias; (".an 
Ira lo que se viene jise.gurando. nos 
raw es'ima.nius pi.••••.> prnaalde 
PU Ra- Mediia, no:- o í n ' / r a la barca 
mi verdadero ei.inba! •. •: : ri- ti do si 
Rfiren^ner con t inúa i \u ramio con e-s-
de sistema de ala.p.:• - per dos o 11 :-s 
frentes. Has Medua es. quizá , in-
9X]>ligna,ble si se anisna/a, pm- nn 
«víor. el que mira, a, Depl-Ricar; pe-
ro no así por ( I s--.-b:j- X . in •,-! \ por 
el de Renidm-rialar. p.i " d •!(!•• avan-
jpinos a ver. Me jons (•i>ndi:MO!i"s • 
ra una, defensa, d ina ofrecen Pb.-ifi'ii 
y Talnsit. v m á s lóyico es suponer 
'ino sea, allí, en a.nnelb'- t ' i l time- ba-
l^rtes di feysivo," (!•'•! K-ert. fó |o fá-
ciles de a l á e a r por el Sur. es decir. 
Per don'1 • no la - s erá fá 'ál i i' a 
iiosolres. donde b;--' reb b'l« -. r - b ^ i f a -
ik*- se n.nresten a una deses; • i la 
rMistoneia.» 
ABD -Rb-KP!M MAXD-V DF.TEXER A 
i - v MECANICO 1 
I p I J L L A . 11.-:?.!' dice que Abd ei-
Ki'im. enterado de la venia de una 
lílUehacliíi, en o| can!.peínenlo d" An-
a'ud. ha beebo del •o-. !- a! comprad, i / . 
,un-individuo' lliianaio Ila.uvnn, na 
"ico tic profesi.-.u \ natu.al de Port-
>aiil. 
I " ' nnieluveba lia vuelto al eampr-
l̂ Tlto de Aiuiual . s'e Ib an" (bu ni' n. 
Svw eon.ipañera.s d > en o t i verlo la 
fMibieron con graud. • mueslras de 
''b-é'djn. pues va c re í an (jue no voí-
Míán a verb- ' m á s . 
I7-' mecánieo uldi/.i'. una carta í ib 
M'di;nM, ¡pro le ont regasen a la i i r i -
^orera.' 
«o snbo nué d i d - r m i n a i á r m 
56&tará Ahd-el-Krim cen l l a n i n i u . 
W . ('?lí> prestaba valiosas - T V Í -
011 l;1 i 'econiuoslción de a.ub : v 
caneaos, 
' • • U Cni .PMXA DE S W i r i i i : ) i 
. ^ b ' l . l . V , i ' , . \ | p;,;,, ,1 
¿njMmiento de S a g a u t í a n v Xador. 
"Piaron ,ior la crM • d" \ i f - n o 
T 
X t l I y . ob as pi iocipal. 's de la.-cimlad 
ía. .columna del gene^ral Sanjurjo, 
que llevaba, en vanguardia, v\ ' t e i v i o 
Extranjoró, a los Uiíalionois de Sevi-
l la , 'Zaragoza. Princesa, T é t u á n , To-
ledo, Guipúzcoa, y otras fuerzas. ' 
E l g e n t í o qne oeu palia la s a-eras 
ovac ionó a las tropas 'con indeserip-
tible ei!lusia>!!io. Los naijores. desde 
los babones, arrojaban ilores sobre 
IOS soldados. 
Con les legionarios desfijó, monta-
do a caballo, el capucbiuo padre Re-
vi Ib^ a p á s á r de estar herido dos ve-
ces, ¡mes recibió un balazo en el bra-
7iO doo-ebo y otro en l a r eg ión lum-
bar düraaitie la, occ.ión liltiuia., sin 
qftlQ c'-io rio o iolonto . quisieia reti-
rarse de bi, línea, de fuegq, recosien-
do en lodo. incüU 'nto a, los lloridos, 
uno dé li s cnaics m u r i ó OJI sus bra-
zo--; nib-'d'^s \Q: a.dministra'oa la Ex-
trenia. I 'nei i 'n . 
(:nai"do \o% lerjoiiaiaos vieron beri-
ílO a! l adre Revi l lá se aciTcaron a 
éb liacb'nde.b' .imonfa.r en arto-
nneniias el cabo Ab'olea, decía, que 
aoi •-, oniMÍa. m ' . r i r ól que mataran 
a] c:i!vel!á.n. 
Tr-i-ndnadf ril (IpgSüp- de la colum-
na afo'W^Ó la, calle de Alf. ns,, \ i D 
él e-'-nerat Cn.v.r4cat>t,Í. al rni" aeoTft-
' ari."b;i bon ' .ián (d ra.on-ral San¡;ir--
ro. Sieiiib) 11', a' ii:oadfsiii>''S pra- e| pio 
'dieO. fine le-, gísntK' aidalidiiMidídes 
durante l á r e o troclxp. 
LO c i dv DICE UN S l d l ; \ IV1EXTE 
I A H A C l i b . Ib—El cabo de Sa.ni-
d,:d, Jtlíiiñ Lópv , Ma-nza-ii.p sup-nvi-
\ ("ni - de |a, po-'.-ieióii A!^ba"d-lv.b!. 
pi.a.|pid:i <•' :;Ó del ra.- MÍii agasb). liGr 
clin r:'!'-b;0e'O \ Í :V \;..< TOOrfliS >' liS-ta-
tádp id ! iiualeeoie. merced a gcídiones 
lap1!.'"- I - tfl . Po l i e í a indíg . oa - i ' 
kaiTori y TetMiív | ía vne l tó a im or-
rorarc"e a. la, comipa.ñía de Sanidad 
de i,aia,ebi', loe ¡endo a. los. neriodis-
1 •'•,': •.•mi. sm- -"-ioaal r. •larlób d-d 
;e-;dto a la. po-drión. ex|die;'i,nde!es 
o1, -eoí-s la r.disea. de! sn cautiverio. 
Dice que Jos . ndiebies, doraiiubs. íle 
rematar a Iqf individuo^ de la gnar-
niféjóii, r e p a r t i é r o n s e el bol ín . 
1 • i- :-: ;dn •co la vida |K inue el 
míe liar: :-í'v' cabeedbi, in^egmitid'' dn 
dónde era, o -a i .u l iéndole él que era 
andalnv. 
be (d)ligaron a. a í r toñ tqnar e;;d.:'tve-
res. viendo CÓJIEO ijiibtííabañ íilgií-
nos. 
Lió elavar'on d e s p u é s c i ñ a s mi las 
u ñ a s , para obi igarb ' 'a . qúe disjjaparn 
id cambi, y como no sabía., lo b i /n 
f ' m '-' biado pri- ié-aerb. y 'como é: b-
no biciio-a. bla.neo. lo as; si na i un. 
l£G dijo qm- era. m/'dieo y ]iuslé-
ronle; a, curar beride--. 
Ocbo d l á s (b r; nés visliéi'Olde ehi-
laba, lle-Vátuiolé a una, caiiila, del j ó ' 
mas, baeiéndob1 t ro l i a i a r rudau^en-
0: en la- bnertas y gidpej'indole. 
Pudo baecr Hogar ca í a s a bt P idb 
cía i n d í g e n a , li.gia.ndo que le fesca-
íwian. y vino a bara;b.:' a. ( o n l i m i a r 
rus servieics -basta., enero pi 'óxinio 
que coloide. 
VIsdTAXDO A T/DS HERIDOS 
?.| \ !> iUD. I b—En el hospital de 
Ssn Tú&é y Santa Aidél'a. estuvieron 
esta mañana la Fivina doña. V i c a r i a 
y la prim-cei d o ñ a Cris l ina. v i s i i vn -
db a los heridos llegados ú l t i m a -
mente, i 
i i ! ' L P i T IMO POMPATE 
M E b H . b A . Ib—En '<l n l t imo com-
bale, la colnirna del general S'i.u-
¡ni j o fué bosiiüza.da. ¡ i (T Iib8 nmnis 
):orqi:c és tos ereía.n que se p ropon ía 
beopar Ibis Mndua. 
En el co.o.bai" filé herido el ca.ne-
Jlíi.n d d regimiento do Toledo don 
Tirso Aldea. > 
Eil tniie.ote enrem ! del regimiento 
de la, P^irspesa, sefier kTahó, detuvo 
i I . iiata.lii'm y avanzi'' él sido, roeo-
gb-ndo aü ea; ellán y pann'unlo'o a 
cubierto do la.-- baba'-. 
R.T1 c-s,,' mí e no. el señor Idaiio 
eeeibié' un briün'io en un muslo. 
1 OS P.Ein.PTAS T>É Cbi IT A 
'MA.DPiD. 14—(En el mmisterio de 
l a Cinr'rra, • ba-i facilitado esta n.oebe 
nna, inda idicii'.-a en la que se dice 
que los ] ¡adres de algunos re, bitas pr. mi . , ni. c.| «tía é.-U» oíro .ddo cu la rado el pobre chico, da primera ¡ntdi. 
bun presentado uno Instancia pidien- coarvocatonia de 30« de junio do P.db.! ción por los facultativos-de'-•u«rdh •a 
do que se admi tan en el ailo actual al)J.Ci. nmviUvmiU!l COUU), ((í.xl,ni,(,,nTina-
las perarntais para, A Inca. a. l o s - r e - ' 
cintas do cuotti que al uo eutrar en 
.-•(.-. ico no ¡Hieden ser asignados a ios 
cont ingi ;n rs ex | l ié ic f f l l i t r ios . 
A ñ a d e la nota, que esa instancia, 
s e r á desestimada, por carecer de fnn-
darooiito. -pues la, ley dé rc lutamien-
fo precisa, clara.meute quel os reclu-
tas, de cuota ¡meden elegir Cuerpo 
que deseen, y, ño r tanto, no pueden 
cambiar si aqué l a, que pertenecen es 
dev-ti ionio a Africa. 
NO olistaute la no imdus ión . si es 
noeesario enviar nueva,s nn idab ' s 
expcdlvlomirias o cubrir bajas, se-
rán) enviados los reolntas de cuota 
en la, misma, forma qne basta a q u í . 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , l i . — E n el minis ter io de 
la (b ie i ra l ian facili tado el siguiente 
parle oficial : ' • 
«Según comunica el alto comisario 
las, la. col mana, del general Sanjurjo be. 
avanzado por 
lomambi, dos 
é¡ cella.do de Alla ten. 
nuevois )iosieiones. a 
nio», VA); CLM'trimien, icn»jp¡ a-Rintu- <vs 
«Vocabuilai'io dio las . obmas do dcai 
. luán Manaeil». 
E l premio cuaiaisbe on medal la de 
oro, 10.000 ppsetasí y 5{}0 c¡em.j:ilai e>, de 
l a OdliCióai (-(ideada, por .la, Aeademia. 
Lasj romilüioaosi Spí) iguales- a las 
fíoies Lizarralde y Sáinz (don EifBs) y ü 
prseticantes, señoree Martíio 
Después de ser reanimado el Ib ; 
con algunas inyoccionos, so próoed >•'< a 
prlraera cura, encontrando I S K m 
la fracción conminuta úe ambaí; ¡ leret 
a bi altura del tobillo, 
lin visía del delicado estado del p 
del loerta.iniein. prefleidionte, así enano la cíente, se dispuso que ésto fuese traf 
feiclia Cin,q¡uo £le ban de eiiitregar los 
ananiuiácrjitos!. 
Ai ;minino, l a Acadieiiniia afeipe; otro 
•coffiicom-o, cuyo asmuto ¡e® «Vocabula-
r io ide lasi (d ira si de. don Luis de Cb-n-
dsdo sin pérdida do tiempo al l l t í spm 
de San Kafael,Ioquo fué eteetuadé 6 
una camilla do la Cruz Roja. 
S E OPERA A L i i l i:¡ i-
Los doctores del benéftoo estabíekÉÉ 
gora y Argolea), coin los' prennios, fe - I miento provincial, viendo el gravíeiiBo 
E m p r e s a 
" " F r a g a " 
^ e n i p o i ' o d n , e l e < C i n e m o t o < A r í í ^ ' < > 
^OY, MARTES, 15 D E NOVIEMBRE D E 1921.—PRIMER DIA D E MODA 
A n d o n a s a l a s seis y media, a las ocho-y a fas diez. 
Grandioso éxito do D 0 ü ( i L \ S FAI&BANKS, on la comedia en cinco partes 
«i .¿P^Pieíará el programa ura cinta cómica, en dos partee, interpretada por 
^jobre actor MR. LEVñrQUE (üON C\STÜ) . 
Habrá 
Ma 
servicio d i cab fscción. 
"ana, miércoles , E S T R E N O de la sensacional o interesantísima película 
^ L E B ^ L A ^ C 8 0bra mÍ3mo nombrr' do1 cól0bre ©soritor francéa MAURI-
iiuamente estreno do la más aer nacional serie producida hasta el día 
p e m í del rneite tenu-oral veinaulr-. 
l-'.n \ r - barib-'-a. : á¿ O-nía , l.ara-
(-bc v T e l n á u . sin novedad.^ 
¿ífA SIPO P b b K V O C ! PAPAX-K-
L b \ S ? 
MAB-BID* l b - . d b r a ! d ^ de Mü 
d l i d i puWíé.a e da nod); i i I rumor de-
fine el generbJ (bb-na-ilas lia sido re-
P\.-MÍO. 
Se ¡•(•••(••«•dará que hace ñoco fin" 
'^niprad - i ;.'•( ..i-'-rn.-vb-;- do Monte 
A r r u K . noMciá qne fué muy poco 
divduo'da. • 
. I irn- '1.! .de se r e c o r d a r á que r ' 
' - i1 ( 'alrinrai, ,^ . l i i i o i , ' , captó 
a. laiS -innia-: de d;dVn- i, y que é s t a s 
rorniulaivon una. ;o : '-ia ¡ or algu-
n - eoneetib. ^ de la nr '-ma. 
Sin eadiargo, "no m Irata. abara, de 
f,,..-, o.-fi-jto. sipo de o í i o nno.bis Jim-
1a,« bao di ibr ido a nna. o! vada péf-
•̂-•.na.Md,-- 1, onc va nnuado por b do-
te ínie eOin.i'iai.en las Jindas de <\r 
i 'rn-a. bobiénde--- ' ide-lenido únlea-
n• •̂ d,A el PstM.div Mavor . 
V \ m . \ R NOTICIAS DP TP.TP.V.X 
T R T I ; A \ . W—hfl d d u n m a noioda-
da por el (•(•••onel Gás í ro . ( í l ro i ia , he 
dado boy nn gran pa'soó m i l i l a r . lle-
gando b.-ola las or i l las d(d río Pa-n" 
\ ¡o-ae! i: ando un anirplio r''eonoei-
ni ienío fita* b da. .'iquella zona, sin sei 
b( -liliza.ida. 
Pos moros dé Deninlman han reei 
bido nna ( al ia de Abd-ei-Krini . e\id 
buidoi.-s a une eonlini'ien en rebe ld ía 
y anmirbioibdos el nroii to envío de 
ivfnorzos y de faunicion-i S. 
Los faulonrs raid I i p ' i can su aetl-
vidad 'predieando la guerra.; poro bis 
eabila,-. o-n-da.das ' |an' el enionje do 
nuestras t í&pas , insisten en some-
i \ -vr. 
U n a e ' -niadri l la rjp aviones que 
nianic'ai al Sndor-si • de Nouen 
vió nna, numeiosa enncoiiraei1bi de 
mpro^, a la qv?. I iombardeó con gran 
a c i é i t o y eficacia 
rhos r i f eños buía.Ti perseguidos por 
nueslros o-'arab s. qne sembo-iba en-
tre )m grunos de l'ugifivos. el dcs-
c iieierto y l a muerte. 
h m m m DE L I ACADEMIA m m h 
cha y «offidiocaiesi consiga adiáis paira-
el pTiimi&r oeatamiiem. 
Taniibiién al re o-lro pai-i. <d',ig-;iv 01 
«Proumio Qh.iireib), paira «eirú-ai.i-.-isi do la 
gmn ra de- Alan m.eos». E l ]iiv.aibi-. . -
do 2.000 xierackisi. , 
•Por 'expj'ivyu, idi-ia, .-b.i.bi do la. se-
ñon-a. íuiiuladora,, stiduanenl^ padirá-n 
v preiiniaib a t r . i i ají'si o-i igbia I '••,• e®̂  
crMiM eirji <-ia>''te¡ila.ii<i', qféf) Xi& og'payifen 
ái í á fe: n i a Ja Sania Igb.sia, ( r b'-li.-a. 
io.-. o b-:' m pnbii; -.M-bm-es'. 
(¡Lncliuso ilay iiioivteifcas). 
E l pe r íodo (Ja la. ¡aiMleaeló-u d- <ll-
cho-s lirab-ajers b.a, de " •• in.r conhp-ri lu-
dido de-;,! • el pobo -IÍ: (fe I Ci-U.bre de 
11)19 .a ¡gna.il. IVe',;. d - H i ^ . 
BAJO E L Pl íEMTE D E L C O H E T E R O 
V a r i o s c e r t á m e n e s l i 
La, R.eal, Acadcimbi/ Ednafnda lia 
ab-íarfcpi nm rc.i1ani.oi j:ríi'a, j.«romlar ía 
m ¡ m (dJ i%ra¡áá y «Hnd.io csríU o d 
un ñrtittír CastolPi.no, cgóie in-oi v^ea, s. r 
(•mc|;](|(•-]•;,,[„, 0ZYIQ oii.ai d.. <l,. boign.-i 
y •mUila, y oniyo nac.lim;k:inlo- « e a anto-
i lor al siglo XíX». 
ÉL fiismiy c«4:i3¡fitmi on nna ni-(ba-
i la idici oiro, dieiz ¡mili p&E&éfa y")!)!) oje^-n-
idaj^s do- ki .-edioibn, qne a .-r.i.-' ex. 
í Q ¿ m ÍUIVÍL lia Acaideinua db l a oihra 
E l domingo ocurrió ua sensible acci 
dente en ol barrio de Cejo, muy préximo 
a la fábrica de cervezas «La Austríaca», 
del que resuító víctima un joven do 23 
suo», muy conocido en el pomuloso b -̂
n lo de Cuatro Caminos. 
ALGUNOS D E T A L L E S 
Fegñn los detalles que hemos podido 
adquirir del sangriento suceso, éste da" 
b íó tener lugar en la siguiente forma: 
E l jovf n Rosalino Sánchez Terán, hijo 
del conocido industrial propiotario d-d 
estfblecimiento «La Carmencita», insta-
lado en el hamo áltimamente citado, ha 
bía pasado la tarde en compañía de algu 
nos individuos, usando y hasta abusan-
do, segün parece, de la bebida, unas ve-
ces en el baile de «La Austríaca» y otras 
en las tabernas de Cajo. 
Rosalino d tb ió ser invitado a regresar 
a su domicilio cuando ya so encontrabs 
algo perturbado por la bebida, lo que é 
puso en práctica muy cerca de las ocln 
de la noche, 
E L SUCESO 
Ignoramos si por propia intuición, t i 
desgraciado Sánchez Terán tomó en di 
rección a su domicilio, en vez de por I 
carretera general por ol atrincheramie • • 
í© de la vía de la Red Santanderina, pró-
ximo a la fábrica de cervezas do «Lr 
Austríaca». 
E n el estrecho tramo comprendido ba-
jo el puente llamado del «Cohetero» y b 
curva pronunciadísima que paeado óst-
existe, debió quedarse sobro algún riba-
zo, dormido, el infeliz muchacho, sin dar-
se cuenta do que sus pies descansabai 
sobre uno de los rieles del tranvía. 
Él ecche ü , número 8, quo poco antes de 
las ocho de la noohe, se dirigía a Feí i i 
cíislillo, ocasionó heridas gravís imas t 
estado en que so encontraba Fosal ¡no 
Sánchez, dispusieron que íísíe fuera opa-
rado, labor que llevaron a cabo, a JAS 
diez de la mañana de ayer, loa do&tares 
don Casimiro Zorrilla 'y don Joeé PaJá-
clc?, ayudados por los practicantas da 
guardia. 
Al joVen Rosalino so le amputaron la-3 
dos piernas a la altara del-mualo. La opa-
rar-iÓD fué delicada fin extremo, quedan-
do' el herido en gran oslado do postra-' 
l i c i ó n . 
E L J C Z G A B O 
Desde los primeros momaníos se dld 
cuenta de lo ocurrido a las antorldada?, 
las que empe/.sron a instruir ]as.:pi ra 
ras diligencias. 
E l Juzgado del Oeste, compuesto dfd 
digno jutz don Amado Salas, secretario 
s.'uor (intiórrez y oílcial señor ñáipz, ae 
trasladó on la marisna do ayer al HóSpr-
tal do San Rafael tomando declaración al 
heiido. 
E l conductor.y cobrador del ír.rnvía 
«ü 8», declararon también auto el Juzgft" 
lo, quedando on liberta'1, ya que sobro 
. l íos no' exífiío refpónea bilí dad nloguné . 
FA i .LECÍMIENTO D E L 11 EBIpí í 
Durante todo 01 día do ayer estovo 
aoeptuándose la gravedad del joven !:-. 
-.^lino ííár.cbez. 
A tal extremo í ie$4 >b>bi on laa prima' 
ras horas de la tarde, que se ilíspuso ai 
que io fuesen administrado:-! loo Santos 
dacromentos. 
E l desventurado Rosalino falleeió n i.--, 
ocho menos cuarto de la noebo. 
Descanse en paz su alma. 
BALBOA, Gabardinas, Blánoáj 32, 
WV»'VVWVW%W\XWVVr-WVVW\'V\WW\̂ V\.T/\*Wv*" 
, POR Fl?í.,. 
Aunque nuestros io^toros se resistan a 
creerlo, hemos de comuniaárles la agrá 
lable noticia de que en el día do hoy co-
menzarán las obras para el asfalto de ¡Ú . 
aceras de la calle do Guevara. 
l a alineación do dicha vía so hará tam^ 
oícn en breve, según informos que do 
buen origen han llegado a lioaotrós; 
LOí3 PSSSLTPÜÉSTpl 
Coníinuó ayer sus tarcas, do prepara^ 
ción do los nuevos preaunuoHloK innniei. 
palos, la Comisión de Hacienda de mo 
io Ayuntamienio. 
Presidió oí señor Velaaco. 
CAMPAÑA n i G í B S l Ó j i 
E u virtud de determinada.-, denunciits 
recibidas oh la Alcaldía, el digno tónlén-
ê alcalde por el quinto dhtritd, don Ra< 
món D. do Velasco, giró ayer una visit i 
de inspección por el refórídj distrito «bo 
nunciando y ordenando la inmediata des» 
j.i:';ao;ia.da,. 
i ..• «1*^ , - , ! suncientes los esfuerzos inauditos qu 
,, , ' hizo el conductor del vohicaio, Luís Prafi-
leicHi-wau on Jia, ibeciretaria de l a A¡m¿' 
d- mia baM'a, [hjS dore de bi. notohie d'eí 
día, •--() de oel.irbjío <le v.i-y.i. 
Ca.da in.a.aiisiM ¡.fp J|,:-rará u-n n 
y : i cntiogará. o;oi nn pl.ieigo cejirado 
y ^ i l b u l b que contenga la, Mmi.-t dio m 
aiiarición do varias oOeh'iqueras onoIaVá* 
Rosalino, sin quo para evitarlo, fuesen ¡ das en él por constituir un constante y 
saiio psligro para la salubridad dn! vft-
manes, que frenó rápidamente, logran io 
que el segundo juego de ruedas, no Pe-
p i s s a p a s a r s o b r ó l a s piornas del djs-
venturado Sánchez. 
Entre el motorista, el cobrador Manuel 
Castillo y algunas otras personas, se ex 
1 "",":'1"r '•' f f ^ f m , y * ) t, ajo ai herido de debajo dol coche, coa. 
C.HI 'o : obre, se o na < h aia ,- ¡d oci- , . . , , 4 ' 
, . . i . ! : , „ , , , ,, ' ' c u a o a d u s c í e con toda p r e m i a (a d s a 
• do Socorro. 
Igaab ian ie la Aea:„ n,o, ha P a b o . L 4 PIUMPRA fJITRA 
^ m " o K a b i é a t e ob ^ . , . . oi En el bénéfico e s t a b l e c i m l o n C f u ó cu 
oindario. 
i iNiiéstro aplauso sincero para ol t ínian-
» alcalde manrisía antes Gltado^ 
»Â V̂VVtÂ AaVVVVVVVVVVVV\̂ 'VVVVVMAa\̂ \,V̂  
BALBOA, géneros ingleses, Biártea, 32 
G R A N S A S T R E R I A 
martes, 15 
A LAS CINCO Y MEDIA D E L A T A R D E 
1 1 S M I J>I - A . ''X1 O Gí- J p o 
O u ^ t r o p a r t o s 
s: 
Primera S imirsa l de la Vnifin < oqipe* 
ra l iva de los. Sastres de E'sjj'afiQ 
Acabado , rei-ildr.-e nn g^átítliosd 
s i i r l idq de g é n e r o s para bi t é m p o r a 
da do Invierno. Paf ie r ía y l"0rj-er¡a, a 
[n-eeius siirioinii-ido ecoñónúcos , se 
pone a la venta, por h i e t i m 
m - r o s t r o v i G B ' N É Í I O S I \ a L U S E S 
•• BLANCA, g4 y 2b. 
CORREOS Y T a l f i R A f i r 
P F U i v r d A S r n N V i n : \T< dM \ ^ , MA'Q 
NfPVíCOS R Í S Ü L T A D i Í!, 
ACADEMIA HOJAS H E H M E J O Uiígi 
dalena, <'-, MADUID. 
E X C E L E N T E I N T E R N A D O 
J 
MmOMM 
N O T A S D E P O R T I V A S 
f i j ada .d(isd!© (hjacie tiieimpo eJi d. mmch 
diüi campierniato ICTUGI €'1 dcimingo. S2 ce: 
lebi 'ará en Ico lóairSpos einti'e nuestro 
••oqniipo y icü dial AliMeiíilc. 
Suisña l a af ic ión c o n . este encrtie-n-
tro; arusiia ver1 lia üudha cnti'e fimiboiS 
olu.bs y micnteas ©1 pa r t i do deil do-
íütogtoi dsi veriifiicabia, Mamien t í í 16 veia 
dicisilizaraa. 
Ciio,e ien ol ma tch viefliiidlero como en 
aligo cxceipciioniriil y po r aihcwu nuipiadi-
•ta á> sagiunido térunilno todo l o den i á s . 
Y a s í l a Jjuidha onliro linlvier^átarlr!? y 
aacinguistas apeinatí s& b̂ D diado l u g a r 
a los comientaTicig ind'JjpeiaaaMe1?! úes-
pu,ég de u n buen par t ido . 
H a sido u n olvido, naicido de l a ex-
i ciíiaelán p o r l o ox t raord jna r io / p c m 
U n olv ido que no d e b í a suicedc-r, ye. 
• cil tnaitefb dial doin/uigo tuvo mo-
mentoQ de vcjrdaidero in te rés , de gran 
vistcBidad "on t i juego y m u y espié. 
cialraientiQ m ol pi-iiincr l isnipo, denide 
l a Umivensiidiad imso itodo s u saber y 
orKvgía para t r iun fa r . 
Hizo u n juego aibl'órto y bien com-
de i m salxfo ccms í jo que no&o'liros 
^irinjipT© ftuiviinoBr presente: «Mano de 
hierao en guante de p ie l» , y con él 
tuiunifa^á-'. 
E l púhliiao, estu|>r'.:i(lamente biem,, 
como ea 'de cinparar esié en el p róx i -
mo niaiídh. 
U N I V E R S I D A D , 0 . - - R A C I N G , 2 
E l pa r t ido de fqitbql qpe ejl domin- paisano I-litara puso cá tedra , do juego. Bato es indisipemsablie p a r a t r i un fa r , 
go jugaron, los «eqiuipiieiisi-' 'de l a Un.it-: ' E n Icel medios iicncni un cejutro i n - E l á r b i t r o que no conitenga l a nervio-
v a r s M á d de Deusto y los del Racing fatigabLe, valiiente, que oe ¡reivuittlve en s idad dal cceqiuiiipieir,, es hombre per-
dis S:i.!n¡lia,rider, nos a g r a d ó . i u n p a l m o dai ternemo-, pero que le f a l - ' diidio. Pi'onito m coacroion;a.do y m i r a -
Quizá no part ioipen de l a jn ia ina t a l a c tone la, é ¡ oatudio del enemiigo ceiso tiaguro. P o r eso, B a i b á s , g u í a t e 
opiinión nnesitrcis afiicionadcsi y es y l a comprensiiein do su pueblo. Ea 
m u y na tura l , y a quei,i:u a tenci ión"está i todo codiíiin. 
Lo® zagUL'ircs cuiri]]:/liciron m u y acer-
tadamente, y ©í poj le ro , s^alivo el p r i -
ume tañito, nos sa;til?í¡zo. 
Xu.ciylir'a e íü l ic rabuena por m a c túa -
ccin. 
E L RACING 
Quien esltiuvilsra el doniingo en ios 
Campos do Sport veiría .una. alótíiacíAn 
irsccmipiiirníiihilio .del c a p i t á n dctl! wamse» 
i .•.;•!iigii''i£.í,a, Santiu: !''. 
S u lab-or no solamente fin; nu l a pa-
r a efl cquüpoi, s ino .qiuo oaireció de red-
poto a l púb l ico . 
E l (ceqiu ipier» que sale al te i reno de 
juego dlfib© hacirirlo .paa-a jugar , pa^a 
luclvi i" con a f á n , no pa ra moatrur 
a b a t í a , désidiéiii y n i a l I IUMKO-. 
Y ciuando el que estas dcanc^tn'.cio-
tim Ihaoe es u n c a p i t á n , e l pecado, 
\ : 1.a. j-sa.ln.bra, cnmetiido es'gi"avi-
siuio. 
> i s O S MOVÍEMBRE D E ^ 
E l i>rilmer tan to de este tiempo, fué 
marcado por l a Real Un ión y poico 
d e s p u é s lograba l á Real Socieidnd ol 
empaite, tenmiinan'do el pa rü ido s in • ^ T ^ D ^ R - M a D R I D 
nuevas .altea'aeionicisi en el tanteador. jRApldo.—Sale d© SantaiiíS«r _ d í a s a las 6,9, y llega & ©gta *ru 
c i to a las Bi.05! ^ 
B I L B A O , U.—Se oe lebró l a e l imina- Correo.—Sale de Santande-r « 
t o r i a entre e l Debi to y el Erandálo. ^M7; U&ga a M a d r i d a las 8/̂ ) 
E l pa r t ido fué gnuxado f ác i lmen te ^ ^ T h S i * ' 1 ^ » 
uno. 
, , v*wv '̂Wvv^^vvvvvvvvvwv^^A^vvwrt̂ 'M/vv*VVV,*rt 
P O R B O C A D E O T R O S 
p o r e l Dciuslo, pcir cu.a.tro tantos a Mtrto.—Sale de Santander | hg, 
7,6; l lega a M a d r i d a las 6,40. m 
Sale de M a d r i d a la» 82,40; 
B a n í a n d e r a las 18,40. 1 
Tren t ranvía .—Sal© a laa 19,Í4j 
r a l legar a B á r c e n a a las 81,45 n, 
BArcena sale a lea 7 , 1 5 , j üeg^ ^ B ^ * 
íaa ider a las »,E0, '** 
BANTANDER-BTLBAO 
Salidas de Santander: g las 815 
17.5.—Llegadas a Limnias" o 
E L T U N E L DE G1R1ÍALTAR 
H a b r á qiio .empozar por decir, aun- 14,5 y IY O. ,iegaaas p ,' •
qno ello l á c i l m e n l e se coniprendí i . les 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilbao: a lai 
que no se t r a í a de un proyecto pró* 12,16, 19,05 y 21. ': 
x imo a su r ea l i zac ión . No e s t á n los Salen de B i l b a o : a las 7,40, 13,3o j 
t iempos pa ra emprcssis de esa mf,tu- 16,30, para llegar a Santander á IB» 
R ' ra le/n; pero do poí' ello merece la 11,50, 18,31 y 20,35. 
idea miOiios 
E L CAMPEONATO D E LA S E R S E 
V a vicirtfiicándcGe este torneo mn ol ^ í P m atención, mucha m á s R ^ O T A ^ D E R - L I E R G A N E S 
. , „ cunnto que no sale de l a fértil una- Salidas de Santander: a l a i gu 
menor micideute c p « laijaentar y con ^ . - ^ (lo i m . can tor , sino de ios tf,B9, 15,18, 17,5 y 20,15.-Para JjSJ 
ga^imfe ÍV . ¡«r . -n .pnra cil Ccimité por cá l cu lo s de un hombre de ciencia. R Solares: a l a» 9,45, 13,3, 15,55, í?^ 
l a ía.ltn dé ¡ u b i ! r o s . • ! ••.n ci 1x11-1 c:-;. de ingenieros c i - F 81, y a L í é r g a a s s : a Isa 18,7, i u j 
m Fran- 13.1?. 18.1S y El.RR. 
BffiMdaa^ 'de ^L í é rgans i» : -a ías 7,4 
" gw 
11: bi ta BeciblCb, las actuaciones de viles que acaJ.a de reunirse e 
. ' „ , '„ .,nc _„.. i.,.,... ac,íéñn cia, l l e n r i Breissier ha presentado u n tóalldau Llérgane»:- m 
l i¡; ' ' , " , ! l ,:,i .VS ^ 1 proyecto de túnel, bajo í l Estrecho de « W 16,50 y 18.40; para lleg 
a a.üturir no frían véáo m o t i v o de pfío Gibral tar . Bfeiítáa¿er; a iftS 5 ,88 , 18,88, 
teata n imnm. 1 IM amor hiáco resallar la. i 1 opor- J '*^ . . - -^ 
Se ha nasdncicádo por los clubs la tancia que del hecho r e s u l t a r í a para • Í J S ^ ^ ' ^ n S S i » 
' 1 el rmp<?,tn d.. Díifnr n n i w í .i . • non BaHld& os Santanaers s 1?*. 
1 •• da voluntaid y les i - i m i c * que líia.n l ,ufsl0 '(1L J'a • *. c . e/a" p í e n - __ _ 
L a vüiluntadi que tórdds ponen-em en-. 
- \ m 9,30, 
Construido .1 t n i á b T ' l i m de l a BAOTANDER-ONTANEDA 
r Z U ^ n - T ^ i ^ v in- imimPVfá-aliWad dfe ^ i t a . ! de Fi-nncbi. a San Luis en e&lidaa de Santandor: S Xu Í,H . l - u e s ava l e s 5 !% aim,pta-uiauciaa m ^ ^ p0J. enlace con (,] ^ 14,60 y 18^0, pera Uefrar a 0a 
los á r b i t r . ^ . U M I O I ra.ii.safricnno iSi¿lés, el rece- l ^ e d a a las 9,47, 13,25, 16,22 y 80,5?, 
Eata comduiota ojipanplar que en este rrldO de Londres al Cabo sé efectúa- « ^ d a s Ontaneda: a, laJs 7J, 
H„ 11,85, 14,88 y 19,20, pa ra llegar a S » 
í a t t d e r a las 9,03, 13,30, 16,18 y I I , 
hirtado, adornado con olmts fuertetB y cjeimplo y cocíigir d i ^ p l m a y obedien-
bien colocad os, que no llievó e l premio cia a <ju¡eineig tie-ne bajo sus órdle-
imeTeieiido porque en ¡anéstea niuierta 
tenííumos a u n Alvarez qu,e- daaibQrató s i alguino de és tos , como el domin-
M M ititcnciones poatrenaB, con g ran go ouoedió con L a v í n , n o - l e presta 
vfeta y coilccacién. j afenoó'ni a ouisi imddicaciones, no le res-
Pero su jmago y domin io fué exce- pefta y l e diaciuiie, en sus manos e s t á 
lente, do verdadiero futboil, desconcer- el dar cuenta, de laj rebeldía y pedir 
E l es l a suma au tc rk lad ante r*v¿ 
GCQnipa.fusíi'osi, «'•obiro ól solo rad ica la 
en om 11 e rejápeo i ̂ al >!•! SoUud 
el diecaído 
diag y - 'éfll. soi [,i Comi té y lod dürdctáyoá ^ braltar_ 
i5¿áín maniteni'endo noble p ú g » a Oigamos ahora. a.I m a u l e r o algu-
5 resipr>iisal>i.Ii;(ia,d de levard^r c.,jmipieona.to vL-encn dando loo' clubs, r í a en ocho d í a s , - s i n cambiar de 
LÍ O e s p í r i t u de sus aubardina-: ^ ^ « ¿ o ,,',,>, t(-do- a.i,-!;Mi c-, ] : ¡ra que el pasando bajo el Canal ' de l a 
á ' ^olo m M ilvm-Mh) a d a r r n i t ó v \ m direct ivos de lo© clubs ^ " c i m y bajo el Estrecho de Gb 
&AHTANDER-OVIEDO 
B r i d a s «i« SaEiaada-r? S Sus ^ » | 
r m a s . 
B K N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a l i a 9 ? , ! $ 
l A N T A N D E R - C A B E Z G N 
Salidas de S&atandRr, 8 tM U M 
U , m y 8 0 . 1 8 . 
BANTANDER-TORREIiAVEGA 
Sslidaa de Santander: loa jutFíl | 
la,!nía a niuieatrOBI medios y a p o y a n d o » 
s en fías l í n e a s mgneras i iccn gi'an 
¡acierto. 
,VeíamiCJ3 futbotl, eai una palabra., 
poi" par te de los unóiversitariosi y £¿1-
gnih que oitro dentello de la. minina ca-
ÍSdad en les avancesi de nuestros ex-
tremos, qu!3 c o r r í a n l a Mneáfy oentra-
ham paríeotamienite. 
Sin reñihargo do eer día arejor caM-
•dad e l juego desaitroll'adb p o r los fo-
nna a a n c i ó n ; ]>&ro nunca puedo com-
pointarse como l o hizo el dcmiTigo. 
S i l a {t.u.to.iM.dad del c a p i t á n y su 
e n e r g í a m el j.ue:go Oaeii a l suelo, 
¿qué vamos & cdperar de sus compa.-
ftenrós? L a (l:1'ni.iirail.izapión, que es I t 
ofensa maycavpa ra quien, r ige u i 
«once». 
No l legó éafca el .domiingo, {¿ero bue 
no es que Sn.nt.:usto w ccm.pea.e.tiie dr 
peii'gi'o y reilponisiabiliida¡d que tíoóifcrs 
rastei'o? en este p r i m e r tiempo, e l . j,o y anuteo qiue inicurriip- niuevament 
nu'.rcac'or, a l ordenar el a rb i t ro la 1 r n t a l íalta,, expulisie del canipo a l que 
t i linnición, s e ñ a l a b a a favor ds los no le obcidezca,, q[u© siempre ba l l a r í . 
recinguiatas nai goal, obtenido de for- en ncsoita-os un dafansor die s u con-
ma. imo-ocmito, ya que fué producto de 
u n a pelota bombeada que Barbc-n 
e n v i ó a l portero uniiveimiitario, y és te 
no l legó a conteneir. F u é , realmente, 
un tanto insiípido. 
En el Segun.do titemlpo el Raeáng 
areaecnonó en t>u m a y o r í a , tuvo im> 
di ic ta dUfando tira.to de cor reg i r a I c t 
jugadores diúsisolos. , 
Y desipuiés d é sata peiqueua obsenva.' 
c i ó n , ' v a a n e s a t r a t a r do nuestros j u 
gaidores. 
Pagaza y Diez, en los delanteros, 
en todo e l pa r t i do estuvieron magni-
nionios de franco- dominio y l o g r ó fijeos; fueieai, azai Liui.-?, loa mejciiieB. 
otro goal en una, e^caipajda d>e P a g á z a 
iiepogienido u n pasa .adelantadp', que 
supo cruzar estujienün.nionte.-
Su juego fué m á s definido, mejor 
Ortiz e n t r ó m á s en su «forma», en esí: 
qiuie eripieiramics vcrlie. el domingo, en 
el segundoi t iempn; ])iero ;ay! Fiidlab 
que, como-las figura© de g ran re!¡cve. 
l levado; pero no l legó a feneir el clá- te reservas demasiado, y en fú tbo l 
silco' isabor que en e l p r i m e r t iempo 
fué da l a exclusiva, de óui contrar io . . 
Sumando ios dos valores que han 
luchado en lia tnrde del domingo, a 
fuer de siniceros hay que reconocer el íhombr 
p e c a d a .mal en oi t io.mpo que domi- d u s n n n fuerte i m p a ^ i ó a i de qne l u . j ^ >; ^ ^ ^ u i p i e ^ , q n . obra . ' c o n s í g n a l e ^ M ^ r ^ : ^ 
nó hizo ni,n> f ú t b o l . y e l d a d el-que qiilaba mairuto p o d í a por m p m m t e v - ™ ^ ^ p ^ a ^ d i a d ivá de los qui r i r ín . COM ella um. importan c ía , ' de 
paa'a con.seav.airse, es paieéitao estar ca-
s í iswmpre ((eincwn.a>'. Pepe Agüero , 
v.cil!Uininriocu' y valiente, poniendo to-
d a stu aüflii i 
necesita- en esta imprenta. 
qiuie oootienen. Quie «xifita é s t a , porque ñ a s consideraciones t écn i ca s . 
SÍQ ella e l camipcoixato e c r í a monóitc- L a s e p a r a c i ó n entre Espafia- y l a 
nrt v -.-dícnlo- i r i r o qiae a m ' c u a l t a i . la costa afr icana fué producida por u n 
no y x..fi,icuio i -no H cataclismo y el fondo del mar, tras-
vemos en esteo memento. . Todo no- t p ^ a d o y rocoso, a l d a n z á L l tk ) me-
bLeza. tros; P & P eligiendo el paso m á s fa-
Y vamos con les pa i t idos que el do- vorabio se t e n d r í a n 780 metros. Esta ^ ^ , o t v día( - morón " 
mmzo m O b r a r o n . ' < ™ f . ̂  ^ " -
I M " la m n ñ n n a hn hnron en los ^ " ^ ^ de 840 melros ^ 0 e l , ' . ¡ j ' ^ a s á Santand r , ds O T Í ^ S . | 
Campo, m * f T O Ad.aan- | ^ ¿ ^ y ^ L D a ^ a n f ¿ a . 
te v l a Comercial. E í t o Club ftamdo es paflola s e r í a Ta r i f a y para el de t ó r - , " ' " 4 ^ 
quic se lie b a dado cabida en l a serie ^ « o e i i la_ m a i r o q u í nada se ( l i ce , |* 
B parquie se 
C, y a que oiiai 
i o . Tiene," forzcisame'imw, H'f" TOIS. L,as v í a s esp 
m m f e a w i d a d da coi)dioio,n«s con puestas a l a anchura de ' l a s france-
MMimiieira, dio P U S adveranaioo. 0 Por ^ ^enos a r r e g l a r í a una, 
q .N p í ' II.q ^ m . r . r den-e- ]meí l l ,ara l a c i r cu lac ión de vagones 
E l domingo s o ^ ^ w ^ * ^ ™ .directos. E n cuanto • al t r ansafrica-
a, cen u n rasnl tado de Ib a u. no, e s t á estudiado y no ofrece n i n -
L o éñóco nebi l 1 • díe este civiieuent"o gu.na dificultad especial, pues el De-
ha ai-do «1 niúmiero dé goals marcad-), s ier to .es l lano y su t r a v e s í a .apenas 
• E r r ' m a n v p n t o ' 06 n inguna manera, e x i g i r í a obras de fábr ica 
„hiLanan. . j - .a t . j . « E l coste se calcula en 4.415 f i au -
Tugair-cerno-debo Usxx*®*. E l niai.-na ^ pr€lCÍ(> lnetlio l M m,eitro l inea | en 
ciuit-ro tanto? y tumbOT^a a l a bar tola cuatro principales t ú n e l e s a lpi -
j ['Q cu"- joniás. d e b í a ser admit ido, nos : los de Ar iberg . Mont-Conis, S % n 
Y cato c ¡ d i e n t a Gotardo y el S Í . P Í ÍÓM. Pe er,n cifra 
. - . , ; „ „ / . -M, Tovr-bi - r I i!'!ltor f-lT'e poder deducir a ds 
E l otroc m ^ c h s-e lugo ^ " ÍO.OP0 francos el metro lméa.1 para 
vega, donde se dosiplazaron los c i u i ^ él tl'ineI s„i)lluirír.0< 1(> qn,0 para l l l i a 
í-u-nitanitíl-irlnos Eci.i¡p'íe y ü m ó n M o i - iona-itnd de ^5 k i lóme t ros d a r í a u n 
n paira liucbar en e i c á m p o de to ta l de 250 millones. A ñ a d e 110 m i -
. llones para la organizaeion del puer-
l a Gilnmaíituca. . t0 ¡j . ;^, . , ,- 1 
Fd resultado ha, erai^daido un poqui- otr(> iécni 'co dice que Bressier m , 
l io cd «cuadro . , del . c a m p ^ n a t o . Ha parece haber tenido en cuento una J enfermedades de l a lsifancís: por^ 
,,..,,..•„],,. eil Éla%eei une a cero, tongitud. .suficiente del l ineal , p u e s - i S ? * ™ • « e e s o r m - m 
V:;,',,, l a v e n t ^ a . ^ • 4 o d o « . l e » . f o que h a b r í a cte prolongarse cOnsi- ^ 
clfulis vi ^ 
Especialista en enfermedades de a 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecoioiics 1» 
travenosas del r>06 y del 914 (Neosaí-. 
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehrlica. 
Consulta todos loa díao laborable 
de onoe y media a una. 
aíja:)wtKn.4 ¡ a R í M a o * , n 
L A R T I 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niflM 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 8-58* 
• ^ ".v A-fii'.i.>1Ho. a re va on l , r¡ ' i tolemente en t i e r r a fi m parauemipiv, Adda.n.t., qi-Q v.a n.,c;in;.ÍJ?. I)mfimi, ida( , de m l n ] , . 
cábaaas:; ^ tros prevista; pero califica de gran-
Y nada, m á s «pii? de este campeonar diosa y posible la. idea, que, por cier-J 
-loso^ y abe te, ne  ..o- . ^ CA.XW:{Vum con freemcu to fué lanzada en í m por el inge-
ibnn, por cum^li.r. qu^ . ¡i-o;;:) , ) j ' ^ - tor a í i c b m a d o w a mero l íe r l ie r , c o i i . s i i i o r á n d . c n b . u -
^ ^ S ^ l - ^ c i o . n n - f ^ | a % ^ P. o lnb . % ^ ^ ¡ ^ j ¿ ¿ ¿ ^ ^ ^ 
. f ue r t e iaaMieafiów de xiaie l u * l J , ...... ^„ mi.. 1 " • i a 
Gola do Lecbe. 
P a b l o F 
EiSS* Wá Bixrcofl, 7. As O E Í « « 
G a s 'i; 
piresentaba • a ¿ t a . Univers idad de Jeé diíg'namiente. ¿No eis bascante, I C J -
De-UiSto. - | tcir, •ô ty t r a l í a j o ? Lar ta tegu i , cir.n-
F u é u n trabiajo m á s completo, y a plienido cem taniita, volu.n.lv.wl como Pe 
<jue lei avomice llevó, su f i n , Aunque la pe. De ios medios, r/arbosa, muy 
desgracia o, mejor dicho., .nuestro A l - biEin; Zobi. ' to. qo¡e -ii.-í!,tiií:i, a il-l/.vni, 
vaireiz, íueae dt ositáicúlo que i m p i d i ó [«ajó níiUicho y pú'ii ejgjo <•,-( ¡VI.HHI : « \ fab 
.-d.A i c é ' consagraxios; pero Primer orden, a l a vez que Franc ia 
. " r- tt¡n /•)!,„,.K.i/m v y- E s p a ñ a o b t e n d r í a n beneí ic ios cnor 
digno... do e.tmiaK on y^meg ^ ^ ^ ^ m i ó n ano. les 
ta tanto a ('•.• '. o. Ta uto. tanto. q«iw> 
Ciqáieill.:! ('• - :; i iila.cúón c.-ir !• da la. lí-
he-a tuvo, e/a ú prrmier tiempo o ello 
lo atóhacaüiosi A qu 1 lia v t e tón aan eio 
y Iriii.taii an dl2 e-Uipiijllie. L a v í n (veas... 
el p á r r a f o d-. il 'cadn $ él y el c a p i t á n , 
d.••/.!.(!..>. (¡iu;ir|,;i, a.nipl.iai'iKai.te jnzgj id iv . 
Fe rná iub . z fué é¡ linico Z-I.-ÍUT-I-O qnie 
\;Í;;IÍI--I, y •< tuvo üiiny n ;,bi?'i ii"-- eme 
diimrjhíuto y I rav-v racingi i i ía . l . n i •-. 
: injj • r i i u-, eGll;< i 1 'b 
Crin crac l a tavd ' p r ó x i m a Mea como 
l a del d o n ú n g o aros conformaremos y j 
per icllo aaic-iruVui r.ra'.eidrj lo bien 0 $ 
£»e pcii't.ó. 
el tan cotiieiado goal d e l bonor. 
I J A U N I M l b . S I D A l ) 
H a Sido ( !.a agj-n-pac.it'.n d' oMv-
íáianffcea y oaballoros»© doipoi-tii-ütats', el 
primier .pa.rtüdo qmie 3i¡á¡ pordildo <-i;.n • : 
Rcjcing, el jugado e l idü.mingo.. Por 
j r . go y a lijamos dicao qiiie m r i r( Ü 
No les Imiportie qaie l a suerte .lei> 
lu. advoitsa-, porque noi»otro«, Jos 
¡Ifiicaiit.añéisqsi, «toibarttíií. aipr.-x-iai" y ex-
1.-; ^-irizai* eil bacui coniportomlento de 
ñMlpñtl'OS ¡'.dviM :• <i ¡(-"-L Y el de < ,;• 
fué liobl-?, vohiiütalioso., excelente <••••, 
fci:i:ria y ccmpEeito-
Decayerom. en e l «agualdo t iempo: 
r ¡o. no olí tarntó. nos comiplaci-. , i 
i a todd mcinunb). 
.Su. l í n e a <H,a,iit.ei-a... h.V-n CCdipainie-
t i u / b i . cion •domin.i.D d r l ba lón y buen 
l httúltj frié la máv (-( a;,)-!, !a. En ella se mien to d<l i^ tamento . - -Para , im 
". idiMiiJ.r.'vbiiii jugáídoíies die estupen- iiicrsié tiieine que-adie,sitriar:'-'ej en el jue-
«io porvenir y m u y particiuilairmente go violento, en loa «fauts» que come-
ipoi' el i l l a d iT . i ha . donde nuestro, ten los jugadoresi y c o l ó c a m e mejoa-.^ gos.; 
a^ejisaijcisi i 
W ' '̂''A ••-'O--- ni. - . , ,11,:, ,•] n i'.ir/;. 
aplauso . cerno 6?tos, como 10 son d a r í a todo ' e l t rá f ico viajero de l a 
b^-ualme-nto bis á.rbiit.v.>i Cón>'7. y DO- AiBiárica, del Sari t ráf ico llamaÜlo a 
r.iga. 0 é ayo-i- >»•• 
lica.. d • aíataisi? 
Consul ta : de once a doce y 





A toda p.a-inia que 
la. ¡ulquisición en forma !'lll.v,'-U? 
c ó n d i í á o n c s muy ^ t a i ^ 
ion piiMU. a.ulcmann). ^ 
po i iud i - ruega visito esta Co.-ai, en doU' 
Y b;. ia na iña iu i o ^¡Sfiqo, «o^f- MéM*. mk& la, C S K - M H - Gireül4éión t e n d r á todo g é n e r o do in fo rme*^ 
b-abbM'nmow M irwitcib Alblet ic- de viajeros (adre A m é r i c a v Dakar Manuel Vellido, Avws dr Escai 
i.iuLi ..i v.w... .. .- --- . . . . uua, i i . n u i l ini .uiu li A cu .I.VILJ u i . - i . 
!'mpii;-ii---'on Gü Sattti- dr.-airelbir--,- en proporcion.-s consi-Hb'. y e n c. 
. . d e r a b b :--. Añá.-.b--.- que las l infas (te 'do un buen piano anloinan'"-
1 • - na.v-.gcrddn dio R ^ l t o í r í a B perjudi- ruega visit 
Raciing, 
P E P E MONTAÑA. 
»OB TELEFOWQ 
los. coüoipéiiisai'ífi rímipliamiente de ta] 
disminma . in del t r ayóc to m a r i t i m ó ' v 
|lh. f.aeiiMdad 
mnlüi . ' icaiáa 
de 
E N SAN S E B A S T I A N 




re lac ión os comer-
vra r» ;-i sawo añeinir qu i los 
francesas mi ¡eren para, .sí osa 0bra. 
1 1 S i el esludio d< maiestra posibili-
¡b ;•! l 'nió-n 
Arbit.i-ó. \'i',lla,iia.. 
E ' pa.vüilo his& airay 
'ARBITRO Y E L P U B L I C O { j i r ó d i g o era imiid.-nt 
i ; básl fué cil eiicargeido, a úl t ima1! E l p r i m e r t an to le m a r á ' ) í a Refií r e s ^ ¿ 
«a, di? liacisireje e l d u e ñ o deí--GiM»a4(>.¡Sccíicil8id; y anteo de 1iír.vni.na.r-o el 
Esito y a es de aigradjeice;nlJe. Su activa-' jT.-iim-'-r tVnij.••>., la Ib ' a l bne i e.>^---
n»andii .de eonee«ióii b.l tiJiínMérió dé 
Obras p ú b l i c a s de P a r í s , po í lo Gotri: 
y n a ñ í a de Caminos de h i e r ro de Or-
l e á n s . 
He »iiií cinoiio acere:"" de este mía 
peí lien l a r sé afirma. 
Esta Casa garantiza la l ^ 6 ? ^ 
sus vinos elaborados ^ í 1 5 ' 'jjta. 
óon uva de í a verdadera n0! ^ ( 
P í d a s e en todas partes. Depo»' 
Santander 
H&HTIk ( R U A R A . U V ^ * * 0 
(b'-a huirina T.:I lo teca-nte - a CIMÍO. - gioiió íl . cn'ipefja. 
En 1 ni I r c a m p ó h i rcojlüó w ^ . p ^ f w v. enfermedades de la mujer 
ju .xo muy vi-d. M-!I., ( p CIH-JÍ:!-'- ib .V-'- Ex profesor aux i l i a r de dichas asipr 
les, qne di ó' l u g a r a numierciao® c a-41- naturas en l a Facul tad de Zaragoza 
I Consul ta : de once a una. 
Sen Francisco, 97.—Teléfonfi-¿ 8-71. 
H 5 
ttAReANTA, WARIZ Y 
i» 11 a 12, Sanatorio P r - ^ r * 
IB S C y de 4 a 5, W & m 
•Consulta de 11 a h Paz 
.1» 
***** 
p e d e 
UNA A S A M B L E A 
r a d ó n d e S l n -
C A G E j r i L L A 
gOÜGOS, £'2 ( l -l'i-ado l a 
.¿ajnbiíea jumial de l a F e d e r a c i ó n de 
Sfcatos Cn.tóliico-Agiícolia.s. 
'"'L.l Jjieflnoilíi. neiSleja l a pujanza de 
X(0 Siadiicaitcis a f i t edos son 161. 
rog sccics, 9.8-50. Lnis Cajas mí ra lo? . 
-'• jiav calo paannfas sjtodilaajicia; ge 
qne "han verificado n u m a r ü a i s ventvis 
de los dLvcraos fiJEfcucuaxáá que ios cur-
t í a n . . i 
E l bá i ié é'o pi ta y t a t r i o r l i ihiza l a s ' 
m ^ é * afelouadcr, y no S. Con una entrada excelente comen-
haí ^ i - ^ i ' a d o urna ne t a dáescoManto zó ayer e l Teatro Pereida su auun-
ei i e l cuirso; 'de l a feria, l a cual í i a c ^ 8 - tempe-rada cinematcgralica. 
! Jú:um£(2m-jí:i:;|o ,pi miiTuca y traniqiuüla v . E l Í>4Mco sal ió haciendo grandes 
AÑO V I I I . - P A G I N A 5. 
^ ^ 1 % ^ 1 ^̂ t<^A*Vt%*»VV»% <WW»WVWVW«%fc.. VWWVWW«rvW«VMl««l 
pr 
esta zona ganaidera. 
E L CORRESPONSAL. 
1 3 — X — 9 2 1 . 
IE REOGIN 
MEDICO CONDECORADO lonbs 
escogido entre las modernas produc-
ciones extranjeras. 
L a Empre?a. se propone dar a co 
n, r en estos d í a s las m á s extra-
ordinor ias ofilms!) q̂ ue e s t á n causan-
do expec tac ión en los principales sa-
cinemMtofí'i'áficos del mundo 
El i esté A vu ida mi cuto de Reocín 0I,,|,'!;a: >' '«ene .-..n! raladas polículaf 
, i,n „• „ „ , i , , (,,'? éxito t an enonne como «Arsenio 
se ha Uevado a cabo el acto de la i ,,. ;,,,, aáapta.ci(to fidelísima de la 
entnaga do l a cniz de Beneficencia eé lchre cf^ra del conocido eserifor 
t i 
«• liay 
h ¿ 0cim,pradi> ahonmsi pr.v pesetas 
j 429.407; n i^q i ' ina r ia aig^ccÉt, por 
l 11 >' 1 ''•.->••">.••- y ar-
¡ ¿ 0 5 de c nsuimo, per 192.033.87. 
T^S ventaa cooperativcii de psfodúc , 
J ^ w l a s smnan 119.058,33 p e « - f P f ^ 0 8 0 médlco do11 Jll]io ,!- MV: . ^ f ^ . f ^ f ^ . 
tos i do -Salazar, por su com.poi'tiun.iento ,>0 •(Iel c , ' l " l l lv "gentJemen-camhno-
a favo.- d . „ « . . p e n c o s " « ^ ' i ' ^ ' « « " i a de gripe de ha- & d e ^ f e ^ T ^ f • 
n ía Caja Central ds 989.215.73 pe-,06 S- gráf ica , qne reproduce Rus m á s in te 
Í L v l c s pjeetamr-s ascicaiden a ' L - 3 insignias fueron costeadas por resantes escenas del «match. , en e 
una susc r ipc ión ent ro el vecindario. ^ cMcs dos boxeadores se disputa-
A l acto as is t ió lo m á s selecto del «1 camipeonato del mundo; y h 
vello, viénid, •:• completamente lleno ^ ' f n f m f o ^ :> ^ ' T - . ' - T 1 ? 1 S?J? 
, , , , . , , , • , . , , de las oue se han exhibido hasta Ir 
de publico el - a lón de actos de la f o c h a ^ « L a , s joyas de un imper io», y 
Casa Consií íoi ¡al. de l a que es protagonista l a hellísí 
Hizo entrega do loa disttintivos m a actriz Edda Nova. 
l a p r imera autor idad del Munic ip io , , M o u n i ñ o a la, ag-iadahl 
.; 1 , temperatura que el servicio de ca í ' 
pronunciando u n corto, pero elo- f,,,,.^,,, proporciona a l a sala, del P. 
cuente discurso. reda y -al ermero con que ol sexte* 
É l -señor Salazar con tes tó aceptan- in terpre ta las m á s escogidas fant 
¡I;:Í ¡dio y piído p a r a el l í l t imo catorce" 
nñci3 y odho amci les do reolus ión , y ! 
]>aira Manuel , en qniien cpóicnira?© la , | 
atéomaptfói de giaii peflier de 18 a ñ o s , 
fjoailcilta is&is a ñ o s y u n d í a de p r j j i ó n . 
E l abogado ¿.leñor G a r c í a Tom'Cis, 
qai© c m e l prcicuraidca" don Lu i s Gar-
cía , spdtáan© l a aouiSacióai parvada, a 
nombre de Peuiegrinia Medidos, abueia. 
L O S E S T U D I A N T E S CATOL3CGS 
NUESTROS C O R R E S P O N S A L E S 
OE T R E C E Ñ O 
LAS FERIAS DE SAN M A R T I N 
Aitoda-, muy nninmda ^ h£l v i . i - cío el homenaje, dando las gracias al ^ ^ 
lo la feria que anualmcnta celebra vecindario por la sincera merced de 
«ía villa de T i ec:?ño en los d í a s 11 y WQ. le hace objeto. 
12 do Tievi:,: ¡iM)!^. I Ambos s e ñ o r e s fueron m u y aplau-
En eil i ¡ Miicr d í a bul o una entrada elides. I 
apriar ds p;a.n.ado vacuno, t r ^ t o úa Felicitamos efusivamente a don J u - ' 
r.m tu,:'1-t i, como m i x t a do helan- ]io' R- dc Salazar por bus grandes 
¿m y SIMZÍI, buen contingcaite de pruebas de c a r i ñ o que le h a n dado) 
E^padrir-c-n dc dfr/eirsos -púntela do la los vecinos del val le de Reoc ín como LOS 
jMWóncia y ex<-. -líonte tieimi-'o, lo que premio de s ü loable labor, 
lia di'lo por i •ul íedo una hermciíiaj ^ -
Las-transai -nos .ne han realizado A O O l l O S Q U i m i C O ® 
en creaüdo níóanaro y los preceos que Llegó por vapor A R A N A nuevo 
que nuestro corseo s e r á el punto < 
r e u n i á n obligado d"* la ' ( (gente bien 
en estas tardes de invierno. 
DE PONVEYEDRA 
de da interfeicta, calúifica icis heichos d 
ascjaiinato yi pide para R a m ó n cadena 
perpatua, y para Manue l doce a ñ o s 
y u n d í a de rodhusdtón. 
H a y o t ra acusac ión pr ivada a noni 
Lma id© Aivellima Pérez , m^dre dita la, n i 
ñ a . sostenida p o r el le t rado don Ra 
nién SaUgado. con e l procurador C3-3 
ñ o r Gay, que caHlfioaba los hecihes co 
mo :la aintcaiioir; pero que dec-puó? d-i 
iVieibiidia l a prueba modif icó cjíMí con 
elu£ii¡ctti*is, i>.ijdilenido r>ara R a m ó n , co 
mo iiaductor. catoncie a ñ o s de accln 
í¡('rii, y aprecinaido íul Manua l l a cir 
cunstancla eximiente do milado iniau 
pea-fibile. 
E l fisoal a p i e e i ó en e l t r á m i t e # 
•a.Iilicad-ión defiiniliva, una a t e n u a n t ¡ 
náS , l a de embriiaguez, a l Manuel . 
L a defar.Ba de és te sis h a l l a a cao 
ro del .abogaido don Anton io Tapia j 
il pmciuirador <toii. Angel Caisiquem 
• l a de l otro pii'oiciQsaidO' esto, encorné 
ada -al abogado den ManueJ Cas-yw 
o y pTífcuraidlqir d m Angel Gostal. 
n 
d e a y e r . 
Ayer tuvo l u g a r en el s a lón del 
C í rcu lo Catódico dio Obreros la* fun-
c ión paitriiót'iea! cirgaaxiizada por luS 
estudianites oaftáMco®, que rasuíLtó una 
m a g n í f i c a ve l í ida arlcistica. 
E l éxi/to m á s r o t u n d o accnupañó a 
l a l abor de loa organizadores, pues ni 
una sola loca l idad q u e d ó v a c í a ©n el 
preiciiiO'SO' teatriito. 
J.a valiosa in- tenpretación de l a 
obra «Bcilodrcaii. c o r r i ó a cargo de 
los s i m p á t i c o s jóvicmcn Hoya. Casado, 
San Vácente, F e r n á n d e z , Pereira, Te-
r á n . Llanos, Simal , Díaz y Caatiillo. 
Deislpués de esta obra , que, como de-
cimoa, fué admiraMeimente rapinesen-
tada, l a bella y diiiitinguiida s e ñ o r ! a 
D á m a s a Izquierdo' c a n t ó unos precio-
sos tcuipilés aluiSiivcisi a l acto, origiinales 
da autoros mont.añosco', obteniendo 
urna g r an ovación, qnie coni ipar t ió con 
l a notable jur t is tá s e ñ o r i t a Patroc/i 
Alongó. 
Sogu.idamenta se oyeron los dulces 
y emoiciioaMnte© acor des da l a M arcilla 
Reial, que e l públilco ¡eiDdUiohó db piie y 
descubierto. 
• Insrtianitcs desipiués se l e v a n t ó ed' te-
AmbaM calif ican ios hedios de a u í o i t l ó n , aparacienido en ol Gr:¡:ena.rio u n 
E l c r i m e n d a C o m b a r r r 
QONDE 
han regado acusan t ipos aeeipitables v cargamento de -.HiSCORIAS THOMAS. 
w-nHini-M tn.diví'1 r i . - . - ' .r-in.-.,! i Pa ra iiedidos, l a Casa, m á s antigua «Otajcau todav ía pa.ia loa ganado- pn ^ ¡ ^ ^ SUCESORES DE BO-
rtó Ciar.» (3 que !u.> |.-u-.ih equipa. M F A C I 0 ALONSO, Muelle, 20. 
a les nabidístoi'ós qae i uguláJ^anj — — — — — — — — — — — — ' 
jlasÁionitai". de liaee ajligiuirios a ñ o a . pe--
ro aún ír'Jtu' ii -r.iü leis .n.iicrificics que 
! supone la rci.-ría., y engorde. 
« ^ o e s o p.!-có-i, que fué do-piuríha-
locsri on ou tota l idad lo pre-entado 
ala varita, se cotizó do 7,50 a, 8 pe-: 
Itóase! Mo. 
te! pocctcsi de feni'ietería, lelas, ba-
Iniíiijas y •t ; i : \ en mayor n ú m e r o 
jque otni; afp ,, estuvieren concurr i -
^ o/jibos' idías y ea de isuponer 
l i ü a e l l i i M i ( o i g i i 
SS&dez-Hfifiez, 7.° 
T u b e r í a d a g r e s , 
SANTANDER 
toonilM: ilar dai Rej, á i t i n i , i r 
mió, Lime!, Lain, La Bp.iíeza, Ponfe-
w^i, Reines», Ramalea Santoiia U -
lamauca y Te?r8liTflgi; 
Jpltal 15.090.000 de oesetaf. 
Desembolsado 7.500.010 de pe-
«tu . r 
Pondo de r8Sorva 7.700.C00 de 
Caja de Ahorros (a la vista S 
Por 100, con liquidaciones se-
«nitrales do intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
Ppsito, con intereses 2. 2 y me-
"J-S y 8 medi0 por 100# 
(íit03 en cuenta corriente 
•owe valores y personales. 
toros, Cartas de crédito, Dea-
•wanos y negociación de le-
An .do.cluuentarias o simples, 
optaciones, Dómici l iacioaes, 
"estamos sobre mercaderías 
i" Pas i to , tránsito, ote, Ne-
sociación de monedas extranje-
«B, .seguros de cambio de lag 
Jjsmas, Cuentas corrientes en 
D W * etc•' CuPOues, amortizE-
oiones y conversiones. 
«cuSr68?68egUrÍdad para par" 
te? n61'̂ ^"68 en todas las Bol-
de fil?p?81t08 de valorea libres 
"«derechos do custodia. 
a n o . 
C R I M I N A L E S SON 
NADOS 
PONTEVEDRA. 14.—Hoy se cel-ebr^ 
en l a A n d Le iie i a. ,1a, v ic ta da l a cauisf 
seguida en cil Juzgado de Pontevedra 
contra ¿isa 1.. miapóg R a m ó n y Ma-
nuel Seranl, i ' i j i o r muer te de l a n i f i r 
Adelaida Péreiz. ó c u r r í d a en l a liie-
redad l l amada Casal, del pueblo 
Ccmbarro. 
Manuel , -qjue t iene 17 a ñ o s de edad, 
d-íparó u n (taró de piiatcila a boca dr 
j m 11) selive l a cabeza de, l a Adelaida, 
prwáinidolo de l a v ida casi i n s t a n t á -
neamente. 
Con^dér iLae a su hl^rmano Raiinón 
inidnetor d'3 epítie crimen,- con el p r o 
pr. lito dlé cnui;- la herenciia do l a ánter-
feetia ipaiajjse a isu mada^o AveliiHa Pé-
• Eiata. sofe^tenía. relacicnes amorosa? 
cein el R a m ó n , cuya edad cja do 40 
ño®. • 
E l fiíüeal caiHíka -Iris fliíechos de Jio-
• « * A* AAAT.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVU» 
a n o s . 
Los contratistas de laa obras del De-
pósito franco de Santander tomarán en 
contrata desmontes de terrenos en con-
diciones económicas. 
Para más detalles, dirigirse a Rubio, 
Revilla y Compañía, Arenales de Ma-
iiaño. 
A i a S r e u Q a l r a l a i n a n É i o 
Se admiten escombros en las obras del] 
Hepósito franco del puerto de Santan-
der. 
Para tratar de precio y condiciones, di-
rigirse a los contratistas de aquéllas, F u - i 
hio, Kevilla y Compañía, Arenales de Ma- j 
l iaño. 
MEDICO-
gspeciallsta en enfermedades del sparato dlgestlyo 
RAYOS X 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Plaza 3 dc noviembre—Torrelavega. 
L 
D f . A N f i E L e n i Z - Z O R X I L U 
de bioanilciiidio pcií ijinipniicleiu ia. Itine-
r a r i a y pdiden la, absoiluicilón de R a m ó n 
y l a condena de Mamuei a dos mei-es 
de arnaato solamente. 
A l ju' icio asiistió numeroso' públ ico , 
íoaimado en su, anayoi' par te por veci-
.100 idiejl AyuiitaniijmtO' do Poyo, donde 
1 inucesio piradiujo f:f?i".nación. 
E l Juii'adiO' id:ió un. varadicto de cul 
l ab i l i dad en l a ^ausa de Combarr 
y ed Ti'ibumail de DereJio d/etó Q^n 
tencia. ccmjdcmanidoi a l •iinduetor R<r 
iión ,a, eatorce añoisí, ociho mer-íiori y u : 
l ía i'die raclut-iión, y a su beaTOano M.r 
uiudi, en qiuien aa apracila l a cñrcurr 
taaicia de m r menor de 17 a ñ o s , a 1-
po ia de Oaiia a ñ o s y -un d í a de prislói 
mayor. 
A d a m á s sa condiena a R a m ó n a s; 
'.iiafacar una i n d a m n k a c i ó n de 3.000 p 
.aatas. 
EN LA C U E S T A DE GIBAJA 
CoMsalta de 11 & 1. P laza V l t p , ft 
r«Séí. 6-32. Gratis a loa nobranv ttSZ 
•*» z sábadoa, HA & É. fL P M O , 8 . 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y de tre> 
f media a seis. 
Méndez Núñez. 19.—Teléfono, 6-3S. 
E l único con servicio á l a carta^ 
Servicio de automóvi l a todos Í M 
.. ^Uu, ~ ' " " " v E N 1157. 
^'"P^tes & ¡a vista «S m 
I f W a n í mÍQTé* aimal; 9n Eapeoiolista en E s t ó m a g o , H í g a d o 
e In tes t inos .—Medüc iña gonerali .^Ci-
8 f ífB r u g í a só lo de l a E s p e o i á r d a d . - ^ C o n -
l l l »í«es 9 o¡*t j fc i 0 £ 9 m e i M j 3 s t l i ta de 11 a 1 y de 3 a 5 . — L E A L T A D 
I ^ O S n * r ^ r e s ' L I B R E S D E Dfg , 
I&ía v . I x ^ S T O D I A . Ordenes m . * 
ah^11.^ ,de ^ d a clase de 7-" Coi, U m m ^ ñ I N T E R HA Y P I E L 
•vm£*-s*m áQ ja a 1. Aiamoda í, lii"'"110» aTnL^es<;ueilto d6 cnponM c-.r^olta de 1» a 1. Aia oda i,% 
k^^to v « 5 ad03- f; ir03' c a x t a í %JÍAP-OI»S ^ U Crm» Roia. <* 8 « 
Uue crédrírP, g0s. telegráflco8. C o a * 
í S a l o r í y Préstamos con garaa-
m v / * * ' mercaderías , etc Ace^ 
giros en plazas 
Enfermedades del corazón y -pulmones 
Consulla d ia r ia de diez a una y media 
H E R N A N CORTES, 5, SEGUNDO 
(Arcos de D ó r i g a ) 
m i a j e MI! i \ \ \ m l i l i 
y 0a)a de Ahorros de S&ntsTUUr. 
Grande* facilidades para an-erínr»-
le cuentea corrientes dt crédito, (r<ys 
rarant ía personal, hipotecaria y ^ 
valorea. Se hacen próstamoo con «a 
rantía personal, «obre ropas, efecto? 
j alhajas. 
L a C a j a de Aporrea paga, ha¿»tfi aŝ ^ 
pssetas. mayor interés que las 
Cajaa locales. 
Abona loa interés©» semestralm-sal 
«a jnlio y enero. Y anualmente, de» 
t'aael Coosejo una cantidad pa ia pr» 
inioa a los imponentes, 
¿e 1921, las horas de oñrínaE es «il ^ 
tabl&cimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , |ITU»V* 
«, una; tarde, de treos a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de auaT» K Wftir 
tarde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d ías fMÜTCM tité U 
U n h o m b r e h e r i d r 
E n l a casa ni'miiero 6 de l a Cuest 
do Gábajia dbicutiicron el domingo, 
laSi diez 'de -la nodue, aeailora.-thimoi'H 
MSMW:»-?1. F-ernández © k i r c o , do ' 
añeé , y A n t ó n i d S a n t i b á ñ c z , de 3 
vecina-! de ila boaard i l l a y eagunri' 
píao, • i-cf Ipeetiivannente. 
S in ( p e leu vetetnos que prciiomcia 
bain la •.m-ir-M •pmdi'eran. evi tar lo, • 
Manuel R raá.Tidiaz flBlanco d i ó un gp-: 
pe en l a icrpalda con una aguja d 
a'Jpargaitem al Antonio. 
A I c é gá'jteiá qu-e diaban ios vieaine-
aiowidí' ar/! ice guiardiao de Segurkla-r 
pi^i-o cil acr.'escr (á2 d i r ig ió cacaler 
a n ú b a , l legando b a f t a el tejado, do'i 
de fueron ios guardiag en su persecu 
c ión . 
E l Maniuel, á í vierse pGQiíiaguido, tflii3 
yó por e l tejado, yendo en au porsH 
cuí ir.n ipá de Seguridad. 
E l perseguido l lagó por e l tajad 
feajísta l a ea;sa núameii'o 14. donde fu 
deitenidoi. 
Drrantia e l titiiripo qUiO .G|at,u1vo per U 
tejado (pi-atendió agredir guard i ; 
Flcr.'^.nio G u t i í ' n e z . qoiicm pan-a dofer 
dsreo tuvo n-aDcniidad día liiaicer uso da 
r-eví'i'.iver, ihaciiendo u n disparo. 
E l her ido íuié tra-iladado a l a Gas; 
da Seeorro, donidie loa m6d,;!Cos di 
guardia fe ajM'i-e'aron una her ida pur 
zante m el cua i to espacio intercostal 
izqiui-eido. 
DéfSpiUépi de r r ú i i i do fué conduciidc 
;i Su (Inmidilio. 
Cil . ¡uresnr q u e d ó detenido en l a Co-
ni:- . .uia 'de Viigilanola bas ta l a ma-
ñ-.Mia, do ayei". qfue fué .puea'o a dis-
granidiciao • cuadro artísCico-. d i r i g ido 
por don HeiTOinio Calpideviila. que nos 
-recordó laig inolividaMies escenas vic-
toañosas de nuast,rof> valientes EDlda-
dos en tLenras africanas. 
He .aquí e l asunto de d icha l indí iñ-
m a comiposiiición: U n grupo' de aigue-
r r idos sicidados cae soikre citro de mo-
ros, quia se entreigan a diSCTec'ión, i n -
t imidados por -el inven c^tie va le r de 
leía españoiicisi, monoras en núim.ero. 
Eapiaña^ representada por Dam,asi'-
ta Izquiei-do, presta, su apoyo a los 
aoüidados. envuelta en l a bandei-a ro ja 
y gualda. 
U n a aantinera, reprerantada por l a 
•eño'riita Mai^oadeis R o d r í g u e z , r ec i tó 
(idmirablemiente unos ineipM-ados ver-
'OS de d o n Feimanido Sagura. 
Uno da los moros, que yace en tle-
. r a . (pida p e r d ó n , giriitando ¡v/iva Ea-
laña! , g r i t o a l qjue resipo-nidíó ed p-ú 
i i c o con otro imán iane y olamo'rcnio. 
Durante los entreactos, u n grupo' 'de 
Istinguidaa S e ñ o r i t a s , com/pn-esto por 
ereaita J c r r í n , B e r t i l i a Orio. Mercia-
es Paiido, Aiaunción Cuíi.itá y Patro-
n i o Alonso, h ic ie ron u n a cuestaeiión, 
eáudand. 'o u n a imper tan te canitidaid. 
M acto asiistiió una nsiproS2'n.tac/ión 
a las autoridades mi'1.1'tarea. 
Lera organizadorci'ji do ccí-e acto nos 
legan demos cm su nombra las m á s 
í-ictuosas gracias a l diftinguiidO' üb-
ioa? don! Gato-iieil Pcanbo, por siu ga-
n tor ía cbdiendo Icis sillonisis pa ra oí 
alón y los taipLlces qiuis adornaban el 
hD del teati'O. 
PESKDOR. 
n o 3 
(Sociedad ds responsabilidad limitada) 
Tal leres meeoía icos á e a serrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a l t a ñ o - T . 8 5 2 
J u z g a d o m u n i c i p a l d e l E s t e . 
Para asuntos de impar tanci . i , con' 
íllagi reilacíionadois, da interesa l a pre^ 
sentaiclóin en iasío Juzgadoi da las eti-
juiísiniticia parfic^ais: 
Pranjc¿?looi Ai¿am,búru, Lecneio V i l l a 
r í a s , Jul iana Edidla, Gaznen. Egujluz, 
Anton ia Quieto Gutióniez, Avcüina D>r 
hiil, M'aniui'eGia Scmomitie Dirigo, Sceun-
d:Jno' AlvaniGiz y Riufima Gcrx ía . 
De no penxiniar.:o l o ia,nt:i'.i pcsiblo, 
de dir-z de l a m a ñ a n a a una do l a 
tarde, lies p i a r a r á el pei-juxicio consi-
I i : ::','n del Juzgado, 'quien o r d e n ó a l • guiente. 
iiigii-o.si> del Manuel en la, cúrael . 
E l guandija Florancio Guti iéiraz fué 
cui 'ado en ila Cci?a de S O C O I T O de una 
c o n t u s i ó n en l a r o d i l l a izquierda. 
ao y do 
Gabinetes montados con todos los 
adelantos molernos, para ia re-
educación de los miembros. 
^ d* . ^ í jero' contra C O B O . í MARTINEZ E H I J O : Diplomados en París y en el Instituto Rubio, de Madrid. 
1 ^ a r a u ^ tectsirJii i í ! * BAN FRANCISCO, NOMMÍO i . - T E L É F O N O 5-68 
A b o n o s Q u i í n n i c o s i 
E^CO^TAS T H ' t M ' P . PDR 8 
( L E G I T I M A S W m 
Precios v ca Made; f ia coirpetenci 
Unica casa q'ie a* uncía sus escolla.' 
de PHOOTENeifl BEbGfl 
Pelillos y i M i v . h \ m M i . y Guafííailí 
1!L*NCA, 38, SEGUNDO 
L a Dirección de este periódir.ti 
recuerda a los señores col-ahortt-
dores espontáneos que no de-'̂ iet-
los originales ni mantiene co-
trexvondencia acerca (U tetó 
V I N O O N A 
A Ñ O y m - P A G S N A ^ 
.l/Wiw.v»^vw¡rw^'««»^«»««<w^ tZ^VtAR^WVWlV'MMV&V^ >̂VWVWVVWVVW4̂ í̂VVî V»̂ VWV*VVVili iWVWVWWWUVi 
I 
héóa , tercera 
ii -
LA MAUCMA D E L ( 
- • L i l i i i i . W ' t . ! • ! ( ) • • 
Di.s notas chrí ie t t^ ís í iecís b|i 
du el tnéreúdo ú.é c.ántíii&o en • 
l i l l i n v • : • : !:'. [•;T-';I.,M',' 
\ I Í \ . \ Í Í . (lo tos inai éi ; v ' d . ilisá •)• *' 
AlU'.'OS IlU'A I I U Í L Ü U Í S l'.uiiííUl 
prov i.;--;i ; ¡iOi' ni. r'ü-L'o"-, [.uos rej 
qku'^i i tü h ..no> tóaTiif*il ¡-in ¡r.; 
.creencia de .una jvronu'.)'.• ia.da 
ded marGo, y sai cuanto ; i •<<'-•:• < 
pDseth, hubinics el:' mañifes i u 
l a ' prijfta.v'ei a p-a-s-üíiíj. <['••• la G 
¿fáiéión (?:• nucistrn. rfttíin-eda parecia 
entonces haber Efigüdd a sa linjité 
n iáxi rno , y cjue se Iría, produciendo 
mía. lenta,. • poi'P percibiente •M.'J.IOSÍ-
C'.nii. ' ' 
' • La baja do loa Cláreos «!. m li 
muvho a I». • fttuiAciéi'á4--, | :- i ". rA-
nu.-:-' a.lcmanr- para ; . j - ia 
Uiíi.'-ií'-a íi'1 qnil ^ne r • tóa in -
(iSfjjiiz.'Xción <? • ^IÍO ra. 
^ Ta.' l i o i - c - >v | .n • =¡0 r--:--.fva cvexv,-
cía ecintrana-a ta! Í--:» .:a. que f-n-
pqndn'a una tus ^íat-es! fie qy no 
S'oa (;•.'. ••'( 3 . Ir;; fitlíflici ;í- . nj • 
gobarnaiHc? aicip-Tá -. P ' que or-ii-
n-o ( s que la Í ilíia áó 1 fiáa a a •:- •"• 
, •paífi,1 reno.jnnsnjent^ conip-licada 
por la iiuUniai/a.- i-ai i'.1 ra. - IL -
ya !iccí'i--"-;ai'r-,!it'í a i»n aMisó rdnr--
í á i t t e do la. niiáquinq de fn ia r imi r bi -
llete que i ! ' i • '••-aK'.aa'aK'iili1 la 
-moneda cu g r a n d e ¡r i •• ;• '% % 1 
del dinero podrá apreciarse eémd 
'v. on esta iilt.ira|> •'• • ' • • •"• . • •"¡• . - cjrci^la-
ción de m o n é d á (i \m '•• fi? a. * raí cu 
ta/io en 4,5C0 millonea d,e ina.acca. 
Dada • esa j .c . ' í l ica D3,( •• 1 r. i ' ! . 
DÍd pjiede rxtra.iiar (¡ac se re p i l a i-on j A;-Uii"¡ia.s, (la.! ii-i.a y 
i ' marcos lo •epie ' l a ••hi'ito'¿,ia;: fli-ian.-j h'|j{K:>l/'-ca., 51^¿5. 
í^ca'iíéisi, JH iiiiiii-! ra. seiie-, j ir u ñ e r a M -a del raun.ao eu.-i'ña :7in exoeii-eióu-G-n íodi?? los casos sini.iJares,,., . 
i ! - ú^gd^ñps fraúce-seis dé] si- P ^ 1 ^ ' ^>y^; íl'-iroera. e!eiie, ^3,20; cniar-; 
gJ6 X ' " : ' i a i, riuestre-o día-"? i la iberio, 53,15; qu'iirta ¡-Vi ie. 5"{.I5. j 
9x¡ - eéá rñi&rna biytoj-ia nos ense-' 
Ti; 1; .aiiiva rpr- P••'!-.:.> Ic-i C(£QQS da 




s o a r n u e o 
S-e dor?a, por larga l---i::!;c-rada. 
Ofertas, conserje CírcuJo Mer< 
tiJ. 
.reráiedián n or-
ón uua. o éxi '.ol í a. 
H&iWp r isa. aari ildo a oxpedicnt-': 
de drpvalori/a' . ' ifiii do la. moneda. 
La i!.ado:icia de ropo'dcii'ia do lá 
I • . 3 t ambién exp-lh-a-ble, a pe-
í-a r de tos g í i / t a s de Marnirecos. Es-
-.; no haii producido r ías tá 
: 'i.ira. f; a-'¡-.vaos t i b i e s do infla-
ción f iduciaria, y ño hay. pOr laato. 
causas inmiisecas que |.iiK-dan de-
preciar m á s nuestra moneda. Su os.-
tiTñ -ci. n d; •:- ;M!C? pt lés , do lo._ Ular-
r l a, dé iai.: vli-á comercio '-exterior, y 
a n a q u í ' no 59 conocen los .datos de 
estbá líltijnos rr----;, es lógico sujio-
aor qué', r-a -M -tr,.- ya tos -staoUs:) de 
aaacínH cxlra.aierus. que #pn ago-
i-Mf.-i dnre.n.te la gnera. , y es t i mula-
da, la con tenc ión de las imyiorl.ncio-
!• . i-í un A i - i i a i " ca á probibi t ivo . 
r lV-.-aava. 'a dtaaaada de giros ex-
t r n n i f .-r.-s. 
P1 ')-•-•-"•"-i (b> irbab'dilü.- ' ión de la 
i v e t n ' y ría. ¿náá r á p i d o si l a crisis 
i - " ! • - V a l v [?h cc-'.rwnoucias de la 
polítrea a ••••a-.-¡aria no reslr ingieran 
ea al!o grado lUTC t̂ray-. exportado-
[ La. o r i en t ac ión del cembio nos pa-
r—e cb'.ra. ' - i no cambia.n los farte-
ras. Da Ber l ín i r-r.ranican oue el Go-
la:!: ' - : ;,! aa'ia se "la.i r-a" lomar TfíA-. 
•ra;- 'coi. s.i pfip.% i-p.^-íala'-- o.-acand-
pnu --' \P t ídz 'bd mal . i iadeudo nn 
on • la loa-alai, de la emis ión de 
milotéiS; c tm'iL'i ufando un sis ten n de 
- -a: '<\u v-ada'iaa. de los y a c m i l i -
;dc.-.. o-' marco r e p o n d r á algo y pe es-
'-• ' :i , ;;;-iá. en cambio:- mejores "ano 
; b • a-'-i,un.b--s; pero noi-nai-cce- fácil 
Ifoii-e los anunciadas mi0idiida.s s'vin de 
é s á índo le , y todas las d e m á s qne 
puedan idearle í iá í i rán de ser . inef i -
caces. 
A laK Compa.riíaí! de ios misní.»^ rf 
de buques, m e r c a n c í a s , incendios, i n 
dividuales, res¡>bnsabi l idad c i v i l , etc. 
Compañías nacionales v extranjeras. 
•VIAL H I J O S 
MueJlo, número 25—Telé fono , 6 ,̂ 
• interior eexla 
2 . . 
A . . 
.» O H . , ¡ 68 5. 
JSM»3r5üabí8 £ por iO^ F , . | LO 0 
• » E . . | CO CO 
» • » D , , 8 OJ ü( 
12 íttA 14 
6̂ 5 70 65 95 
67 t.iü 67 & 
67 Oí] 67 3) 
£7 25 67 35 
67 21 67 3j 




91 6 o 
PARA COPIES. B I S N Y BARATO: 
C a s a B 4 8 0 l ] l N : A f a i ! e r o 2 S 
C . I OJ ÍO 91 6 
A . . j uO 00 
>x1la&bl9 4 por 200, F . . j 0O Ot 
SstGco de Eapafíii,. 
j ó'''->2e HiEpííio-ARieíicano 
l e l K f ó do la Plato. 
GRAN CAPE R E S T A Ü R A N T 
Especialidad ¿a bodas, b&uquetes, 
.fitcétersu 
H A B I T A C I O N E S 
/Servicio a la ca r ia y por ctiMerSosi 
'BÜCSSOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
Especialidad en yines blancos de 
la Nava, ManzaniHa y Va idepeñás .— 
Servicio esnerado en comidas.—Te-
*l!-ae.f??S 
M ÍÜ-IÍ «•••r?jsl—AseioESi p?e 
¿a.6>r¿ea 09 00| 
idesa ídem, o r d í c a d a i . t . . 00 00 
2ééaSaM 5 por 100.. oo 00 
"•¿uc-ftrtraa estampíliadna. 000 00 
no e3timpÜi£dfeii,.-o j 03 00 
fetorior ¡aorie F c . . . . . t . 82 GO 
Uédulas s i 4 por I Q C . . . 
5G2 0( 






273 Ot 27i) t» 
27ü 59 009 C0 
2:9 00 003 C0 
Dola ra . . . 
W m i l sateoa. ••.«.• i . . . . . 











28 84; 29 G0 
7 30(073300 
00 00 U0 00 
2 85 3 21 
tedias 
{ w w 
G l - A S & R 
- mMBRe DU JURY tt HOñS COMQURS . 
F.STOY CUBADO.—Eslá es la afir-
m a c i ó n de lo !i s la-, que pti.il ai de 
ict. bernia y que i:aa Uovtklo d Úue-
\"o ajiarato sin resorte de 
63 I!ü. SSR.VSTO 
. i w ^ i \ P O J U - P A R Í 3.; 
; l-íi con t enc ión radical sup-risne' la 
Jhorniá, y esto es al rosullado qTie Vi. 
AS!-;55 o.'di: nc si tn.pre, y á . 
-garanttz 'á, -a-d-Miiás. por osci'itd. 
A pc.-.ar de ca ía r golléifado en to-
•daá partas, y accódieñdo a las iils-
fancias de (jote per iódico, el 1 nPu- a 
te p rác i iao í i ' P,-' d , i p p p , al fui a 
visi tarnos n •;:; a I a r man te.. 
I 'OJ - lo í a n í o . nunca acóitóBjareiíiós 
domasiailo a las personas que pa.de-
rOn bernia a qne. vaya;; a ' ancor ,el 
ensayo gratui to de pujg aparatos on 
Jas dguionlTs pobla.d"n<-f:. 
I d , pues, todos a ver al omia rn i ; 
p r ác t i co a : 
PALEXCTA • martes noviembre. 
Gran Hotel Re-laaranu O a l i n e r d a l . 
BURGOS: m i é m i i r s . 16, d r ; . ' 
odia-«immnTia hasta 3 tarde, Hotel 
Norte y Londres. 
B I L B A O , iacves 17 y viernes 
Hotel M^á-rqfm. 
&.4NIPANDER: sobado V \ Hotel 
M a r a ñ o . 
• M A D R I D : domin-ro ?:\ Imies -21, 
m o r í es* 22 y miérec-b-a 2:;. des§é ocho 
rnañann, bar:1a níicv • 1a : P " , 1 ••-.-a 
Hotel l 'cniM-alar . Pi [pcipiej 3^ 
Folleto f?-aaco copitrn demando 
Fajas ADiii-.-i.'rs para d • i-eb-ijamien-
to de órganos. 
íaitej-ior i par ICO; a 67,55 por 100; 
p-a • Ñd.cco. 
.T--••• ":"-• '•> )•-!- 100, 1921, a 103,25. per 
ii . 1 30.000. 
ExPaair i p.cr 100, a 83,90 y 88,35 
por 100; poa?--t;.i5 IO.Í:;:;). 
AíijUiíiaS!, f.-rin^ara, a.54,00 por 100; 
peéiriLas 25.C30. 
B --¡ajaz 5 por 100, a W f S par 100; 
CAMPIOS 
P.mli.n .cihiefp.- 2,^7.. 
Numai ,Yi.i.i'k dicqac, 7.d0. 
I ® f5 ¡DE N O V I E M B R E ü í ^ 
P a s t i l l a s d e E u c a i i p w 
• E i ó s e g u i . C u r a n la W 
r e s f r i a d o s , catarros ' 
r o n q u e r a , e t c . S o n an' 
t i s é p í i c a s , i n o f e n s i v a s i 
a g r a d a b l e s . 
MATADERO—Romaneo d d d ía d« 
ayei-: 
R^aag ,11 rayo res, 16; menores, 28; con 
P •••a do - i . 107 kiilo«iaiiii()-;L 
. Coirderos, 17; cao p̂ e-so de 102. 
L A C A I I I P V ; ; !¡E SA.XTANiDER.-
Eí| nw).vilniie.:i.b> de.i Ai.liilo -em d, dui 
dá ayeii1, fiaé -:J BígnioniíC1: 
Coailda--. dii-dr'-laií-.bis. n ^ . 
Artillados -qiue qmoduin en c-l d í a de 
hoy, 139. 
ASOCIACION DE DEPEXi ; . i E X I T . s 
DE C O M E i í C i O , ENHÜSiTRM Y B A N -
CA.-•S© convoca a junta, genera;! ex-
triLordiaiania,, qnio t ea fLá lug'a*' en 
rai^stro domici l io r o d a l , Colón, •'», al-
tóá iíaca,Pa.o, pa.ra. t i i t a i ' aanntos de 
UTHII iaip./i lanciia,, r dadonadea con 
riiuceitra ¿ilai^d. ' • 
L a j u n t a d¡2 •<-,-.l: la a r á a las nueve 
d/e l a noche d'o í ióy -em. jarninera co.'.ivo-
calcri.a y a, lar nmre . y m^di.a cm 53» 
gtüniáá, temieai.do e á cnieiata qwc los 
acnieiKlos cpie se tonnoin s o r á n váliidos 
con ei núanenoi d» socicisi qiuie as.'iiita. 
CARIDiAD.—La soliic.itamGOi "dte mnos-
t ros lectoaieis paitó o l rafoliz. R i o i r d o 
Roklám, qno iba.ldia. ea Loj&i da Vega, 
4, qniuito. diereiciha, y e&tá en ío i 'mo de 
giraviciclad, .caij-ei-iiando de. l o m á s ne-
cas.a.rio para, la v ida . Sa reriben do-
nat ivos ea esta Acianiinis-ii a i . a. 
'ÍAÂíVVVVVVl'VVVVVVVM̂A'tVVVVVVWVVVl̂VVVVVVN'VV 
E l d ía 19 de noviembre—salvo cont ingencias—saldrá de S? 
vapor 
Sn capitán, don Ramón de Fano. 
admitiendo pasajeros de todas ciases y carga, con destino a la HABAN| 
y V E R A C R U Z . ^ ^ ^ P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P a r a HABANA, 60o pesetas, raáfa 2G,r)0 de impuestos. 
P a r a VÉRACRUZ, 625 pesetas, m á s 15.10 de impuest¿g4 
de ANTANDj. E n l a segunda quincena de N O V I E M B R E sa ldrá 
—salvo, contingencias—el vapor 
para transboíd&r en Cádiz al vapor 
i S 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO 1 
B U E N O S A I R E S . • • , 
a 
C:. \ ! ¡ I \ ETEiRO D E N UNCI ADO 
L á G.u,a.rdi.i.a muinicipa.1 defiiuinició 
ayor al canretero Baimn'ai Báncena , 
•gúilptñ dejó na carro abandonado en la 
i'a.lla d.e BomiMiaz. 
ESCANDALO 
En l a calle, d : I l a n u i a Cor tés pvo-
movirniMi ayer 11,11 '.•x-aándalo. ve ján-
dO'Se do piailabira y <;ibra. lasi jóvemas 
Maa.nda Alvai-3X y Feiliiaa S a l m ó n . 
Fu.aroin denunciad a-. 
CASA D E SOCO 1! ti O 
En esit-e benéfico c-atablccbuieinto fue 
r o n aoi.sttidos: 
Manud. Mar t í nez E c i n á i a l a z , de dos-
afir..-; /tb toiidias inciso contuisaS en la 
ra ra. 
Firaincifeo Teja Müer, de 29 a ñ o s ; de 
lá ridas c o n t e u s m l m dedos do la 
mamo dbitciba. 
Floreiutina TorreiSi M.uñoz, - d o '55 
a ñ o s ; do una he r ida inc i sa oa oí (te-
do pulgar da la mano derecha. 
E l d ía 1? da noviembre—salvo contingencias—a las tres de la 
saldrá de S A N T A N D E R el vapor 
A L F O N S O X I I I 
admitiendo pasajeroa de todas clases con destino a l a HABANA, y 
para H A B A N A y N U E V A Y O R K , 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA, PESETAS BU, 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus Consignatarios en Santander, 
ñores Hijos de Angel Pérez y Compañía, Paseo de Pereda, 36.—Teléd 












" 2 7 d e d P c i c m b p e . 
admitiendo pal ajeros de SEGUNDA ECONOMICA y T E R C E R A CLASE. 
P R E C I O S 
i r 
S E B 5 L B A O 
FONDOS Jdda . iCOS 
i ' - ' - 'a aa. t í tu los , oinj-ión 
alada A, C7,5S; F,, C5,60. 
Ob1!iga,c-,:.--aic:s dol Ayu;ni¿iiniMüi,to de 
Sffl 92. 
Cialrdas b,i])otecaiPÍa|s, n ú m e r o s 1 r. 
t ^ j O é , 165,75.' •' • 
-XCCIONES 
íBáníoó d'' Bilbao, n ú m e r o s 1 al 
120.x;>, t.cio. . 
ida,-o da Vizcaya, TOO; TOft f i n del 
cari ¡i-nite. ' • • 
"Raneo Españoil del R í o do l a Plata, 
asá-; 
i d aro A y í . a d a , ComeTOiaí, 230. 
Banco Centra;!. 100. 
No; le t b Esspaña., 271. , ' 
A ib.-:, iio-ruiw da Vizcaya. P d d i 
R adera. EMjiaaoki, 27:5, 273 f i n del 
Duro .Fo lg i i j ra , 47. 
Exijiilotiiivois., 295. 
'1 i ' 1.11 i ,\ ( I ( iNES 
Tníiala, a BilPao, aagují^da rorie, 
A N T E E L l U R A D O | 
A y e r t uvo liugiar en c a í a AuidienciaJ 
l a vis-la diG la, t;an-.a .:;i-igiii-da. p-or irobo, 
on el Jirzg.'i.do cfci Ofíile, contra A n l -
oátó (¡cijizáilcz Gíia'v'ía. . 
Dc ipUiór. de las pimoba-s y die in for-
m a r i a -acsiLiatciióm y ,la, .(Mensa, el so-
ñ o r j u . d . ! ' i.ta [ l iza el 1 c•.-•'u.m/.'n. veti-
r á a d n i e cdl .luirad-o a d d i b í i a r , pro-
nnntiiainido u.n víia^d'iato de. inicu'lpaJd-
lida.d y da sui v i séa la, Salai dictó 
HABANA VERAORÜ?! 
2,' económica . . . . . . P M Q ( S I 9*5,85 1.020,85 ) íneluídoi 
8.* . — 663,90 613,90 ) ImpM 
Estos vapores son de 16.C00 toneladas y todos construidos en el presente ÍHÍJ 
siendo éste el primer viaje quo haceu. < 
E n segunda económica los camarotes son do DOS y CLTATRO literas. 
E n tercera ordinaria todos loa camsrotss sen de CUATRO literas. 
Para solicitar toda clase de informes dirigirse al agente ea aANTAND*»! 
DON F R A N C I S C O G A R C I A , apartado 38 Wad-Ras. 3, praL-SantaiMI 
tenic i.a íihsoiLviiéndoilei liibrcanco te. 
E s p e c t á c u l o s . 
77-;.l TIU) / ' / ; / D m i . — ( E m i n r-a F t ó -
, ga^.—iTrmpiirada de CinémaíógíafO. 
| Hoy primar d í a de moda. Er.pea-
d á n d o JK:1,!- iscccioncs. Eum iones a 
las seis v madia. a las odio J a. las 
diez. 
( irandioso áxito de Douglas Faite 
haaks. en la. crau-dia. en cinco par-
las «Ladrón tpne roso» . 
Cianpt; tara el programa una cin-
ta Cómica en ilos partes, interpreta-
da por el cé lebre actor M r . Lcvesqnc 
(dan CaMb)' 
ila-prá. servido de ea.lel 'aerión. 
íV/.'.á.V CÚSIÑO DÉL SÁMmNEfíO.. 
—Hov, martes,, a las cinco v media, 
T H E DANS WT-CiPNCib.RTO POR 
LA ORQÍJEéTA; 
cEl bomibre sin rostro", cuatro ])ar-
íes . 
"var ie tés : Jesusilla. L'namnno. can-1 
cioftist¿; 
NA LA .VA JtliON.—lesiones a l'as 
seis v ocho : «Am.bieiones m u n d a n a l ) 
v aMajTuectw m i m e r ó 7». 
í" PAUELtOÑ NARBÓN.—*¿Miiertó o 
' v ivo?» , tercero y cuarto episodios. 
E l día 22 de noviembre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
B L l D B N O l d K ( 5 2 . 0 0 0 í t ^ e í a c f a s d e porte 
primer v i í je , admitiendo carga para MATANZAS, SANTIAGO DE CUBA, 
F Ü E G O I S , V Í . E A C R Ü Z , T A M P I C O , P U E K T O MEXICO y GALVJSSTON. 
Para solicitar cabida dirigirso a su agente en Santander y Gijón, 
DON FRANCISCO GARCIA.—SANTANDER 
Nro, 
b i v 
| 
ir. 
V i a j e s r á p i d o s y d e fujo ¿ e S a n t a n d e r a Ha» 
mas los iníP 
E l día 26 da noviembre saldrá áa Santander el hermoso vapor correo W 
B A . m O J S S I L . O l K T A . (ae 10.000 TONBW»4 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda, segunda econónucíi 
preferente y tercera ordinaria para HABANA. 
Primera clase Pesetas 1.451 
Segunda clase » l.¿50 
P R E C I O S Económica » 950 
Tercera preferente • > 875 
Tercera ordinaria > 565 
E l día 15 de diciembre saldrá de SANTANDER el magnífico vap"1 
español 
I l O L f G í X X t G k X í S O . ' t o o l (de 16.000 T O N ^ 
admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera, segunda, segund» 
y tercera, para HABANA. 
Primera oíase Pesetas l.ROO a î lPIlt, 
PRirnin<a Segunda clase > 1 275 mas los , 
P R E C I O S Ec^nóraica , y75 usu» 
Torcera > efó 
Para toda clase do inJormou círiifirse al sgento general en el Nort8 
m % $ & i F i ® A rss o 1 ® o e s ^ R 1 -
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9 
saldrá de esta puerto haoía el 28 de 
Hoviejabro. 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
E l .apcr M ^ a C E i r C j ^ 1 ^ ° ^ * 
El vapor K - ^ f £ 1 J e t t e ^acla el 22 de 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pflsaji'ms para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los Consignaiarios de la misma, eu Santander, 
señores 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
| Se venden materiales 
de derribe. Informes: 
ajde-la.nta.das 
5Jw 
l0 oficialas do iiK/disia. 
«muirán cu esta Adniiíiistración. 
Inionnaraii 
F 
.yiyidP (''I ''i''.'!! uso. 
lianifio cslantoría- y mostrador, 




j i en RaiaElss do fa Yícíorla, en en 
io ciaiet qa8 reane todas las 
ionálclOD?3 apaíeclbles. • 
¿Biado, ssmi-iníernado, externado 
[rescuela especial para párvulos, 
{¿efiam reiiíjíosi y civil completa, 
¡jün les adehntos do la moderna 
Pedagogía. 
Clases do adorno, 
íin detalles dirigirse a la reverenda 
iSuperiora del establecimiento 
piJiaudo prospectos. 
¡ m Í m m m m & i m ^ 
p s i m n m m m s i ¿ ¡ m m s 
Preiica p£ra ícUicar ma»I»«í 
Ji8a8-10HP., ísetón con alumlDrado 
pta en marca??, nuevo, IS.OCOptas-
pU-85iKP., magnífica limouaine, 
1 _ 18.000 poseías, 
'íiroedas metálicas taetón, 4.5o0 pías. 
Mooaine, t i u m b r a d © Boceii. 
. 19X00 pésetes. 
ftím Fíat, F. 2; dcst aliento» 
1 19.ÍK« peeeíae. 
mi 18-B. 4, treinta Mionioi, 
KfcW pOB 3t43. 
pPeageot, cuatro toceíadaB, ÍO.OOf 
i 0 pese-xas. 
faBerliot, euaíro fd6m| 15.OCO pías. 
JBiaeai, cinco ídem, IS.CCO pesetas. 
" «10,2 IMeso 
Qapantlzadi el peso de vuestras mercancías utilizando las famosas 
/ I A M U A Ü y 
C A L C U L A D O R A S 
O P ía T O L E D O 
1 0 E E . 
que es el ideal del púüico. Defienden el Interés 
prador y vendedor. No exigen ninguna clase ci 
son exactísimas y siempre invariables. 
por la Administración de Correos y Telégrafos, 
Norte y M. Z. A. y todas clases de comercios. 
com-
pelas, 
22 msdallas ds oro 47 diplomas en varias 
construcción perfectíslma, solidez, 
: © p r © s ® n t s n t í 3 ! © > : o I u s s i v o p a i r a 
clones de! mundo, por su 
ez y duración. 
TELEFONO 21-08 
Unica agencia de la importante ca.-
sa Fiat Hispci.nia, do Madrid, para 
ias provincias de Santander y Fa-
lencia, recibiendo solamente ella pie-
saa de reparación y cambio de está 
DIEIGÍR LOS PEDIDOS A 
u í í f t o G á n a l e 
^ F ó r r e l a v e g - a 
ESCORIAS T H O M A S 
Y SÜPESFOSFATO 3 
S U L F A T O DE POTASA, 
KAIXITA 
C L O R U R O DE P O T A S A 
NITRATO DE CAL 
ARONOS PARA PRADOS, 
AK««»LE8 Y H Ü U T A L I Z A S 
;JMPg «BCtJM»MWU» > 
P L ^ M Í A S Y F L O H E S 
José Pora!, floricultor. Coronas de 
flores naturales. llago grandes plan-
taeiones de encaliptus, dentro y fue-
ra de la provincia.—Avenida do Alón 
so Gullón, 41, jardín. Santander. 
Pfi reformas y vaeiTOn trses 
WaokiaS; gabardinaa y uniáo* 
ttes; períeoción y eJonoml?. 
vaélvenae tra.jeu y gabase-i 
BÍSW d55da QUINCE pasoaí. 
Iro' vende y cambio. No com-
mixj fy £iu aijtes visitar CA-
DE H E R R E R A , B. 
Bao 
¡es v ^ 
ta • camiones en buen uso a 
¡l,. ^ Precios muy económicos. 
n?l1,t—í(lcra Scripps— 
hra A 7 cleni Motobloc; camión 
T P S S I l 9 
21 
•as68 
O B S E R V A C I O N E S : Hay disponibles B a l a n z a s de mostrador 
de ICO, 2 5 0 , 5 0 0 , 1 . 0 0 0 hasta 3 C . 0 0 0 kilos de potencia. 
hasta 15 kilos de potencia y B á s c u l a s 
••- ¿i:.' . . . 
S I 
^'ies y Fiat de'diferentes 
reív Aurelio Revuelta. Jefe 
JIIJJ ' apoderado general, Vi-
gaa^E^M» p^r 5ag Compañías &s los "siToaa-̂ l̂ s ^ Ko^s Ss BSajtaffls, ift 
¿igfe Campo a Zamora y Orenss a Vigo, da Salamanca a la íronteys &iá! 
.¿SSo^a y atrás EmprcssA de {«rrocsrrüÉs y tranvías d» vano?, Maríra K 
SSrra > Arsenales del Estado, Gcmpafiía Trasavléntica y otras EEQpra«iaii JR 
v̂ gavMó̂ . caciole» y osíruajíraE. B:.! ejarMoií slaaljaíss i l C u ^ i S3fS É Sff 
„?i?a4azga portugués. ' 
¿ í ^ ' f ^ 0 ' en el Sardinero, 
\ióQi uformaxán en esta Ad-
¿ p m iSÉW 5aform«£ y precína dirigirás a la» oSclnaB 48 „ 
¿via^ t, .'aarotlona. o a ¡ms agentes ca MADiRID, don Raméa D^yjiL 
m » Z U . «1.—BAMTANDMÜ, ri©aores KUJoís do Angel PAflW y Gi>ia««« 
iiaifmiÉ 
Süa Frasciseo, 25 
T e l 2Í8 Jaa taader 
Feríumerís , Camlseríá, Objetas de capricho 
Carteras, Génépoá efe punto, 
de las mejores marcas, 
para señoras, caballeros y niños. 
T A L L E R D£ COMPOSTURA*' 
de toda dase de paraguas y sombrl las. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L l i 
ÑAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—GILb 
ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. ' 
A m á i £ i EtRaiamtté m w L i* T U . i-sa 
E N S E G U N D A P L A N A 
Z O J O m T , * / ^ M A j ^ . / ^ J S g ' j S L 
E L M O D E , 
Los elemento 
torbarán la acción de lerno 
D E S P Í A G I T A J M D O el ^ iMUtd de .La, jomiadla ha sido apila- l á m v iáwn de l a de Corana, a don 
M A C R I D , l - i .—El iaa&pr Maura i i a . zado', Enr iquo F r a i m 
ci)'/ íp,aic!ui.do< con €il Rey. 
A l Q3Ésp d i j o a. loa peañodiAta.s qjue 
no> toaibíáj ¡aoíiciiái aligiuna d,e intei-és. 
Tainl>iión dlGrupacluaroai d Mo-
ru-iiva. los mi&iiatFOS de Grac ia y Juis-
i ': :a y Esitado. 
E l CSañor Fraincos 3íodríg:ii,ez d'iijo 
Cplb haibía puesto a l a f i r m a dio dim 
AMonso* miii üai'gia, codii'biiii ación de 
in;a.o-i-.i,..radü5. 
E i l . "'jfnir GcniZález I lointoria le ha-
M-'» dis ; i .untos protocolarios1. 
Diijo quo coüiti/núiau las neigoic¡a,c¡o-
Dicra ccaniemciiailieiS con F ranc i a y qme 
iras iiíipireaioiies son francannente optá-
nul.a.si. • 
, E N G OB ER NiACION 
E l >'uil i :f'icM:etario dió l a , Goteitoadon 
niajniifastó a loé pieriodlsitas quie a y e i 
fiKM-cin ©lieigido/a diputados, por mayo-
r í a do votos, el m a r q u é s de l a Fronte-
ra, y Bdiiirán y Musi ta . 
E l pri imoro Baliió por Dadajoz. 
Dijo tanduién quo e l ininjistro contl 
u ñ a mejoriundo dio su ca ta r ro y qu-' 
c f a, taaidie proliableaneinto abandonarj 
OTRA VEZ E L P E E I T G CONSERVA-1 Idem í d e m de l a de Lugo a -don 
DOR I Juan ALbsQ'ito López . 
GLiviilaa i"uniore£- da qaie los ex m i - l I d e m ídem de la,' de Val ladol id a 
nistros comsiei'v.adoroi; vietniem nomiién-( dou Eni'iiLio SLo-rm. 
• estos d í a s . j I d e m filsca,! d:c l a Audiencia de Ma-
• U n icx B3p3»tóp! iha dicho Kjue, en drid a don Leopoldo López. 
efecto, c a l o ñ r a n co-nfierenciiíia v que ' I d e m ídem ue té de G o m ñ a a don 
ekiaoei e l dsrseo. idl© tea^uLnar con la. 83?' Siyuiiido Cap dio los Pozos, 
ína f iún actúa-.! dtófl ai-l;idi>; paro ciual-j I d e m juez d e l d i s t r i to d é Ataraza-
quiera i-o;ic>Iución qiue S 3 a.-drpta.va no mis, de Baa^celona, a don Gabriel Eer-
l i a b r í a dio i n f l u i r pa ra negar el apoyo • ná.ndcz. 
1 E L DISG 
:-] P A R I S . - H í 
i t iíál ( rdieci, j c-oupa. tfes p i a - ' facclúa Ja huicma íucog'Jía; 
ñ a s ilol d i a d o JÜLM'KHÍÍCU oficial , dic- Nueva York cJ d'v-om-c, p," 
ai s e ñ o r Maiura. . • " 
LAS SENADURIAS V I T A L I C I A S 
Bajo ila paiea'kiíencia del s e ñ o r S á n -
és&z de Toca Sé h a n reunido en e l Se-
lado "todas las fracciones de l a Gá-
l lara para trabar de l a p r o v i s i ó n de 
aia vacaniteia de .aemadores vi tal icios. 
L á a 'cunión d u r ó (tres horas. 
Se seña la ron ; cua t ro t u m o s para 
Idem, d e á n de l a Catedral de Coria 
a don J o s é P é r e z M u ñ o z . 
M-viu i.ilvm de l a do Menorca a don 
S'-;ba3Íiáai Fides. 
RO-A í A NI >XES, ENFERMO 
E l co-nae. de Romanonera t uvo ayer 
una reca ída , en siu enferniedaxl:, guar-
dando, cama ( ¡ u r a n t e todo el . d í a . 
L o s méd,ico® M l i a n prohibido sa l i r 
R E A L ORDiEiN I N T E R E S A N T E i  I CURSO 
I-a '-Ga'.-da» de i i o \ publiiGa una ex-1 PARIS.—lía ; prodüc-i'do ê 1̂ 0 II 
^tuvo 
tando u-eaolu^ión en un espedáeiüte por M r . B r i a n d en la Confo ? 1 ^ 
in-. mo.vido ipGií -la S'uidi'dLid Sota de^arane. • "'ll^t 
y A I X K M - y citaos, en .¡•ep'neys.nit.aclón dej -
(a S i d . u ú r g i c a dlafl M c d i b u r á n e o , que j FESTEJANDO UN A N l v ^ ^ n 
solicitaban se tuviese a ceta Sociedad; ATENAS.—Los ^ih&bas ^ 
comió iccniijxraii.di'jda era los benefiieios brado con •gaiand.cs fcotejcij oj. 
de la. ley dr 2 de mayo de li)17, soliro Sario de su victoria,. 
proteCei.ini a lias nm vn-- imlusilria». i ' N G U T 
En ta citada, d&jposición se resuel- P A R T I D A R I O S D E L D E S A ^ J J 
ve que se tenga por desistidos de au j V A L 
¡'i. . i : a: los .-. •ni ivntes por n ó ] LONDRES—Tuco atoirantus 
i reuiúr la. industria, que repreacritan ibedio de,alaa'ackr.i.e:> 0:1 hr 
aniyJ 
' " -1",^ ' J ^^^ ' -v u.MV.i.uu.vvw.^'.-v,,-' Ui; dlgjjuj 
tes e i d ; - : mes oxigidas poír la oiibáda; injuastran partidlarios d:il 
dispcKiición proteccióni.;.ia. va l . ! 
ea* dosignaflos ios senadou^es por de- cié su "domicilio; poro, sin embargo, 
edho propio. . eíl coaide h a main i í e s t ado que e s t á dis-
Prilnuei'o, Grandes^ de España, ; sc-
•undo, capitaniea generales; tercero, 
rzob topos, y cuaa-to, piesidenles de 
Itos T r ibun í i l e s . 
A ñ a d á o el imtewi ' e t a r io que ha lie- para, el patr iarca 6& ia< Imiia.s. que 
gado a' Za.ra.gnza. e l minisli-o de Ins - ' hace mttcí ió tiempo quo e s t á designa-
puesto a real izar uin eisfuierzo para i r 
mafiaaia a l a ifeesaón. 
NOTICIAS D E GOBER*NAGION 
Esta 3.:a/ii'uga,i:a im ron recibidos 
L a p r i m e r a vacante que h a y a s e r á i0,9 periodistas po r e l subsecretanio 
• t rucc ión ]iiúbl¡c.a, -después de haber 
a iV.tiido ©nj Barcelona, ; i l acto de la. 
eivr. iga. do l a estatua del Dante. 
M a ñ a n a , se lo eslpfsira en Ma.dind. 
E L D I A POLITICO 
E l día, e s t á tranqjuilo, p o l í t i c a m e n t e 
hablando. 
do y todavía no ha tomado posesid;, 
y l a segunda paira d s e ñ o r Andrado, 
como ipaesidente del Consejo de Es-
tado. 
INTERESES VASCOS 
A i n e d í o d í a estuvieron en l a Presi-
d'afíícia, eonvei^ando con .di Señor 
E l aañcw .Ma.ura piensa hablar con? Maura.. Jos i •i-.'i.íantesi de las D i -
afligiunos jelfes liberales, para, conocer 
leía puntos que t r a t a r á n a l in le rvoni r 
en eil debate que s© ha planteado en 
el Congi-eojo acerca de l a cues t ión de 
Marrneicos. 
La, ¿ n i c a nota, dominante en lo&-
cíi-eulos ponticios .es La expec tac ión 
que Ihay p e r conocer e l discurso que 
prcmiunciaa-á m a ñ a n a . , en el Congresc, 
el conde de Rom anones, s i se encuen-
t r a Licai de su, catarro, contestando al 
jefe dieil Gobierno. 
Paaiec© que don Alvaro tiene el c-. ;-
torio de insist ir , s i bien blandamente, 
putaciones vascas, 'acoa a p a ñ a d os de 
los irisipreseaitanles en Cortes. 
' E l seño i ' J á u r e g u i , presidente dé la 
D i p u t a c i ó n tle Vizcaya, hizo presente 
d é la. Gíibc.rna.ci.ón, qjuiioüa tes facil i tó 
los dgulentos lele-gramas: 
Prrlma.—iEn Cahrera h a ñ a u l i ' a g o -
do el vapor «Diego Cid», que llevaba 
cargamento de c a r b ó n . 
— l i a llegado e l c a p i t á n y varios 
tripulantes. d!d velero Angllég «Dovis», 
j iaufragado en las costas de Terra-
nova. 
Pantevedra.—Ha qued'a.do si^lucio-
aaado el conflicto de los o b r é r o s de l a 
madetra. 
E l seño i ' Moaates Jovellar d i j o a los 
perlodietas que el min i s t ro continua-
EL CONSEJO DE LA AZUCAREBA 
En segu í ub i convoc¿itoria. se b,a. .-re-
u-ddo bloiy lia j u n t a general de la A z u - | 
Esijañola, . 
Pro-í idió el isefior Sánchez do Toca 
v aslatieo-cin i d acto 70 acciicniisiías, 
) que repite-a;inual>an 37.500 acciones. 
Se diisioulieiron extena saman te los ba-
lan tvr. y la Memoria, interviniendo en 
¡A de ¡.-ale prumovido .con este motivo 
i les d e ñ o r a s Máa'quez, Oiaie y Aznar. 
E l punto- m á s interesante discutido 
fué con .motivo de l a suspens ión del 
• diividsndo .anunciado para el a ñ o pa-
isadp'. 
Contestaron, jiaeiendo acbiraciones, 
IciS s e ñ o r e s Sánchez de Toca, y Gui-
l lén. . 
Destpuiés se p r o c e d i ó a l a votación 
de la Memor ia y do los balances, que 
! fueron aprobadee?, con e l voto' en con 
! t r a de .dos s e ñ o r e s .acaioniistas, que 
piidieron ae ihidiese as í constar en 
acta.; 
Quedó t a m b i é n acerdada i a eanl 
s i ó n de iKuncw,' í a c u l i a n d o al O m so jo 
para rea l izada en l a foj"m,a. y condi-
ciones, que estimase oportunas. 
I N F O R M A C I O N DEl 
E L PROBLEMA Illl..i\DEs 
D U B L I N . - S e han nju^do m 
Gobiemo i r l a n d é s tros deWsMj 
feiners, coai objeto, -de discaür'jl 
luición propuesta, para 10 . 
probleana pendieinte. 
L A PAZ CON HILADA 
LONDRES.—El ásmalo de g, 
con M a n d a n i ¡mejora ni VW.\;J 
aisjieioto. 
L l o y d George s¡> iha reunidô  
con var ios miemibros del GobienJ 
con oti-os imip.oa'ta,nte¡9i p-emnajei 
l í t icos pana diailles ciiienta de 
poisilciones presentadas por á H 
y pa ra estudiar l a contestaci^r 
mismas. 
E L IDIOMA ESPAÑOL EN FRANlj 
E s n e c e s a r i o de 
a l s e ñ o r M a u r a que antes diedenninar ' b a enfeanno por l o cual m a ñ a n a tam-
SUÍSI gestiones en Madr l ld estaban en poco p o d r í a levdintarse para asistir á 
el deber de testimoniarle tsu gira.titud laisi Cortes. 
pur l a acea^ada i n t e r v e n c i ó n en los 
asuntos que all í les h a n llevado. 
E l jefe -dei Gobiea-no' ag i ' adec ió las 
palalM'ivs ide los coamsáo-mHU'S vaiseos. 
L A S ESENCIAS DEAIOCRATICAS 
L a .Tuventuid republicana fedea'al se 
ha diirigidb a todos los par t idos djí-
•11 ••IUS ¡puntes de vista, i-eisipeicto a l a násticois y aattidináisti^os, -exponién-
í a m p a ñ a de Afr ica . I dolos la. ne..---i•!•••! d> celebrar ü n a 
en 
c  
NUEiVA R E U N I O N I>E L I B E R A L E S m a n i f e s t a c i ó n popu la r p.-ira pedi r el 
; Se ihan eireanlado citacipnes pa ra restablecimiento de las g a r a n t í a s 
una nueva raumión de jefes liberales,, constitucionales, el cambio de pol í t i -
q¡uie tenidirá lugaa* m a ñ a n a , a las diez, 
t u el doaniieiiliio dieil conde de Roma-
nones. 
En esta r e u n i ó n , caiso de que lle.sue 
a aelebrarso, e l conde de Romaaioiaes 
esp-oindirá los puintos dio v i s ta del dis-
•curso que pronuin 'ciaaú a l intea^vonir 
en d -debate sobaje Marruecos. 
S i loe jefes libea-ales se- ponen de 
acuerdo, i a intonivención de los seño-
• - Vi l l a.nueva y Alba .Será m u y l i m i -
tada. 
L A SESION D E L M A R T E S 
E l pi'esidente del Congreso ha ma, 
mifeistadn que aíl reanudarse m a ñ a n p 
el d batí- so-bno Marruecos conceder.' 
>. pnilalu-a al e ñ o r Gaiaals y despué 
a i con de -do Rom anones. 
Si és te estuviiej'a ausente do l a Cr 
miann. b a b l a r á n los s e ñ o r e s n^aa-qu^ 
áie Valdeivird Ncu-ffiiés y Faiajul. 
E L D E B A T E SORBE MARRUECOS 
Se r^sigua'a qiue el Gobierno espera 
el ireisuil-tado d d debate p a r a feaTnar 
el e r i te r io -deíiinitivQ- sobre e l pro-ble 
i m id© M-arniecos. 
Los lübeíraíteQ trió d a r á n pie pa ra su-
ooresi po l í t i cos . 
Los -jefesi asiü'm .de .acuerdo y no só-
lo no o/hwem.n diifienltades', sino que 
<n'án diHip-uestos a l a p r e s t a c i ó n pa-
t r i f tir-a. de que -bnluló e l s e ñ o r Maura 
Su. inteiivenc.ión en e l debate no se 
'•{'. para, de f in i r un CTiterio contrario 
-d Ciobiieirno', «ni inaani tes ta rán tampo-
íío impulsos a i ro l lad ores. 
1) BCRETO APLAZADO 
En los círculo-s ipoÉiteoé se ha ba 
blaido hioy .de la caias.l-ió-n foii-oviarin 
l 'arcce que cil decrelü! resolviend' A 
ca isocial y que ise aoaDO—dice el ma-
nifleato—eon l a orgía, sangrienta de 
Maruecosi con l as responsabilidades. 
¥ l S m k R E G L \ 
E l Bey .ha, ;!'iiañado ¡hoy lo-s siguien-
tes) deca^etcia de Gracia, y Justicia: 
Jubilando a. d o n Vicente Agus t ín 
Saníandi -eu , magistrado del Supre-
mo. -
Nombrando .mac-idrado de l a Au-
diencia de Maidr id a don Jasé Manuel 
Puebla. 
Idem í d e m de la de Barcdona a 
'oai Auguisto M u ñ o z Trnjedn. 
Idem í d e m de la de Oviedo ia don 
osé S á n c h e z del RÍO. 
NUEVO SEBVIGIO DE CORREOS 
L a Di recc ión general de Coa-reos ha 
ianplaaitado ai>n nuidvo sei'vi'cio, cioai-
sistente en doce laaotociidletas, que re-
c o g e r á n l a coa'ietsipoíndenciia en las es-
taciones, t r a s l a d á n d o l o , sin p é r d i d a 
de tiempo, a l a Central , donde se dis-
ponda ' án repaatosi sucesivos y sin p é r -
dilda de tiempo hasta las siete y me-
d i a do i a t a r d e . 
A C C I D E N T E A U N TGBPEDEBO 
i ' o r orden del n i in i s tor io de Mar ina 
h a b í a n saliido a l a ¡njar, con objeto do 
hacer práei.k-asi de t i r o , los torpedid-
ros S y 18. 
A l l legar ÍI. l a altua'a -de Cabo Coa'-
laer explotaron var ios tubos de las 
calderas del n ú m e r o 8, por lo cual 
tuvo- que regresair el otro- iTunocliala-
mente a pm-r ío pa-ra ciar aviso de lo 
ocur r ido a l a C a p i t a n í a general. 
Esta dispuso que saliese inmediata-
mente: e¡n. bUiS-toa del buquipi averiado el 
remolcadoa- «Antelo». 
-Conao -consecuencia del accidente 
h a y var ios mar inos heridos1, pertene-
eientes todos a l a dotac ión del torpe-
dero n ú m e r o 8. 
J A P O N 
LA CONEEBENCTA D E L D E S A B M ' 
TOKIO.—Ha causado excelente im 
pres ión d provedo de desarme leíd 
por dos representantes japoneses ei 
l a Conferencia que so • celebra ei 
Nueva York . 
E S T A D O S UNIDOr 
-LA PAZ CON LOS IMPÍERIOS GEN 
T R A L É S 
N U E V A y O R K . ^ E l idepartanaenlo 
de Estado ha tei 'niinado l a redac-
c ión de l a p-roclama de paz con los 
Imperios Centrales, y en breve s e r á 
publicada. 
DISCUSION DE' PONENCIAS 
NUEVA YORK.—El martes ba co-
menzado l a d i s c u s i ó n Nde las ponen-
cias relat ivas al desarmo u íve r sa l y 
a. l a cues t i ón del Pacíf ico. 
No parece cierto que l a Comis ión 
b r i t á n i c a y l a japonesa se hayan de-
clarado eaa contra del desarme. 
PRISIONEROS FUGADOS 
LONDRES Dicen de D u b l i n que 
P A R I S . — E l publicista señor Bn 
consagra hoy en el periódico <Exj> 
teur Francais» un extenso artículo.i 
que hace resaltar la aecesidad 
arrollar en Francia la enseñanza( 
ma español, uno de los más 
mundo. P l señor Brousse lamentac 
Francia, contrariamente a lo que ooj 
en España, sean poco numerosos) 
cionariof, industriales, comerciantij 
banqueros qu© hablen correctan:eiit| 
lengua del país vecino. 
<Para nosotros—dice el articulista-j 
una causa de inferioridad maniflfslüj 
debemos bacer desaparecer si queri 
desarrollar nuestros eambios coma 
Ies y nuestra influencia en 
lo que necesitamos quo la en8eñaiia| 
español se de en nuestros Centros 1 
versit&rios en la misma forma queMJ 
seña el español en Inglaterra, 
una gran nación, y nuestro inteiésfj 
mantener con ella rolaciones corilial( 
desarrollar en la Península nuesíraifl 
sacciones comerciales e industriales,! 
hoy tratan de explotar en provechoj 
pió los »lemanes.> 
IVV̂ -VVV̂ rt̂ V̂VVVVVVVVVWVVVVt 
C U E S T I O N E S TINERFEÑASI 
D I V I S I O N Í S T A S | 
UNIONISTAS 
T E N E R I F E , 14 .—Ha cau sado h a n conseguido fugarse siete prisio-
neros irlandeses, que se hallaban a-e- i n d i g n a c i ó n ' e n el vecindario 
c l u í d o s con mot ivo de los sucesos úl- aposiciones gubei nalivas, q"6 ^ 
1 timamiente ocuri-idos. a favorecer a los divisionistaSHS 
F R A N C I A pleito que desde hace tiempo ^ 
ELECCION D E U N SOCIALISTA ^ t-on los unionisUis. 
I PARIS.—En Ja^ (•Im-i.n.p* , ¡d - ^ - X " " ^ 9 
pales celebradas! ú l t i m a m e n t e ha. sido ]os representamos en Cortes 
elegido por g r a n m a y o r í a el socialis- abandono en que tienen a, s«« 
tores. I 
En el m i t i n se aeoidó peW 
mis ión del gobernador ^ ialliíá 
DDspués se eelebni 1iní,1-'-«j) 
ción, que se di r ia ió ni Gol)1.,I1(« 
TiMuidón se reunió d 
to, acordando d imi t i r en v*' 
E l alcalde ha reeibido ««{ 
t a Badine. 
ites en Col nao. de los rcpresentiin^-
qnicne- lui^en constar W.^w 
nos a, la> d i s p o s i e i o n e í ^ J - i 
que han sido rembadas p .¿1 
Matos, haciendo uso de ® I 
de m i n i s t r ó . , n1ii| 
Como Ins á n i m o s esui" j | 
tados so ba i'econeenb':1"0 
d i a, c i v i l . 
M A D R I D . 1?.—Esta ' " ^ j " ^ 
el Rev una numerosa 
l i t a r . ^ ¡j M 
iK.nlro los que vi-i^1'01, |,0liel ° 
D L L P A R T I D O D E L DOMINGO.—Una «melec» anlc la piietM M l t C £ * £ (Folo. Samot.}_ 
íicnroi.o, o! leni-f-ntc 
González T a b l a r qn--' '"^¿rá 
se, | nos en iip'vo lii:;'|'¡|1 iiiiív1 
rruoros a, iiosesii i i a r ^ 
mando de los R c g i i b " " ^ Á % 
I T a m b i n i • i - i m i on ; l ' Al»1! 
Santiago v el carden 
